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Soy Jhon Victor Imítala Guerra, hijo legítimo de Emiladis Guerra Polo y Victor 
lmitola Villanueva, nací el 27 de mayo de 1.975. 
Realicé mis estudios primarios en el Liceo Caribe, donde aún recuero la famosa 
frase "la letra con sangre entra", producto de una concepción pedagógica 
totalmente salvaje y fuera de todo contexto moral, humano y ético, el docente 
mediante la fuerza bruta buscaba someter al estudiante, imponer la repetición 
como mecanismo para llegar a la memorización textual, porque quizás para ese 
entonces, eso era lo mejor como proceso para la enseñanza y el aprendizaje . 
La secundaria la cursé en el Liceo Celedón , donde quizás por los cambios ya 
sufridos en la educación , no se permitían arbitrariedades contra los 
estudiantes , pero subsistían la formas tradicionales de ejecutar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje, por cuanto era el docente quien lo sabia todo, 
tramite la información, toma las decisiones , en general es autoritario; mientras 
que el estudiante era un receptor pasivo frente a esas informaciones y 
decisiones , sin derecho a se participe en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje . 
Una vez terminada la secundaría, me propuse ser licenciado en Ciencias 
Sociales con la firme convicción de cambiar la forma tradicional de realizar el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, cambiar mi practica pedagógica, 
pues yo fui fruto de la otra era de la cual soy crítico. 
A comienzos de la carrera vimos como a través de un proyecto pedagógico 
personal, podríamos contribuir a aliviar e incluso mejorar una de las mayores 
problemáticas que aqueja nuestra actual educación y con la orientación de los 
asesores, poco a poco se fue estructurando el presente proyecto. 
En los primeros semestres aprendí a través de los distintos seminarios, el papel 
preponderante que tiene la educación en la sociedad y el rol que juega el 
maestro dentro se ella. 
También se vio que hacia el futuro como docentes, podría mejorar nuestras 
condiciones de vida personal y profesionalmente. 
El proyecto personal, es para mi autoformación un aspecto consientes ,serio y 
con un alto sentido de pertenencia y responsabilidad que debo adquirir para 
conmigo y con la sociedad en general. 
A medida que transcurrían los semestres, me llené de una fuerza interior y de 
una energía que me impulsaba a hacer las cosas bien proyectadas hacia mi 
quehacer cotidiano, de manera tal, que llegué a las practicas pedagógicas 
consciente de mí verdadera vocación. No podemos negar la realidad de 
nuestras instituciones educativas públicas las cuales no están dotadas de una 
adecuada planta física y espacios para la recreación , el deporte, con la 
infraestructura y logísticas en materias de laboratorio, material didáctico, 
tecnológico e informático , para impartir una verdadera educación integral 
acorde con las necesidades objetivas que exige la sociedad hoy; sin embargo 
esto no derrumbó mis ideales y mis sueños, por el contrario, contribuye a 
estimularme para luchar por mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes 
donde realicé mis práctica pedagógicas. 
Es así como en el transcurrir de nueve semestres frente al desarrollo de mi 
proyecto he crecido como persona, como futuro docente dispuesto a dar lo 
mejor de mi a los estudiantes y comunidad educativa como promotor de la 
misma. También se que he cambiado en el rol importantísimo de padre y 
esposo. Se que debo y quiero hacer las cosas con amor y así contribuir a la 
formación integral de mis estudiantes, pues son los hombres del mañana, y de 
lo que reciban , eso mismo darán. 
También sé que mi proyecto personal apenas inicia, por cuanto es una 
formación permanente y constante de antiestructuración y reevaluaciones, 
donde estoy dispuesto a ser autocritico y aceptar ser criticado para mejorar 
cada día. 
Para concluir aplico el postulado que dice: "La educación comienza desde el 
momento del nacimiento y termina con la muerte", por eso para mí el proyecto 
pedagógico es mi vida y solo acabará con mi muerte. 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo pedagógico, nace de la observación directa realizada en los 
grados noveno del Colegio Instituto Técnico Industrial donde se aprecia la 
apatía y el desinterés de los estudiantes hacia el Área de las Ciencias Sociales, 
luego de la puesta en práctica de unas encuestas y entrevistas, tanto a los 
alumnos como a los docentes y se detecta que la raíz del problema, es la de 
que los estudiantes no comprendían, pero esta "comprensión" referida al 
aspecto cognitivo de los saberes específicos del Área de las Ciencia Sociales. 
Además, se observa que la metodología empleada por los docentes en su 
práctica pedagógica, no es la más adecuada y no está encaminada a facilitar la 
comprensión de temas objeto de estudio. Por tratarse de una metodología 
tradicional, en donde es el docente quien trasmite los conocimientos y el 
estudiante sólo es un receptor pasivo de los mismos En el inicio de la carrera 
me propuse cambiar esta vieja forma de realizar el quehacer pedagógico, es 
decir, el tradicional, por cuanto yo fui fruto de ella y en ese entonces le 
encontraba múltiples deficiencias, y fue así como desde el primer semestre, fui 
elaborando mi proyecto con la asesoría de los profesores Carvajalino, Pimienta, 
Granados, Gloria de Orozco, Hermes Hendquez, Juan Quevedo, quienes me 
aportaron sus Consejos y conocimientos a través de los diferentes seminarios 
y su experiencia personal, para lograr la construcción del mismo. 
El proyecto intenta desarrollar unas estrategias metodológicas, con el objetivo 
de facilitar y posibilitar la comprensión del Área de las Ciencias Sociales, tanto 
en estudiantes como en docentes y contribuir a la construcción de una mejor 
práctica pedagógica. 
Para alcanzar dichos fines, me basé en el modelo pedagógico constructivista, 
en un enfoque curricular práctico-crítico y una evaluación por procesos, como 
mecanismos para cambiar la manera rígida, estricta, mecanicista, repetitiva y 
memorística (responder al pie de la letra como dice el texto), donde los juegos 
son de vital importancia, pues en situaciones placenteras y agradables se 
aprende mejor y la comprensión es duradera. 
Desde el punto de vista del Área de Sociales, e! proyecto contribuye a utilizar 
unas estrategias metodológicas, de manera tal, que cambie la forma tradicional 
de realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La investigación fue realizada en el Colegio Instituto Técnico Industrial en los 
grados noveno y aplicada a estudiantes y docentes, los resultados arrojados 
durante el desarrollo del mismo, fueron excelentes, a través de metodologías 
basadas en los diferentes planteamientos de cada estrategia, pensamiento, 
ideas y filosofía de varios autores, las cuales se observarán en el desarrollo de 
este trabajo. 
1. PROBLEMA 
¿Las estrategias metodológicas utilizadas por el docente titular del área de las 
Ciencias Sociales en el Instituto técnico Industrial del Distrito de Santa Marta, 
favorecen la comprensión de la unidades temáticas en los estudiantes? 
1.1. TITULO 
1.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA FORTALECER LA 
COMPRENSIÓN EN EL AREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
1.2 OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar estrategias metodológicas, basadas en la investigación y la 
reflexión, para facilitar la comprensión en el Área de la Ciencias Sociales. 
OBJETIVOS ES PEC IFIC OS 
Generar espacios pedagógicos que motiven la reflexión y la investigación a 
nivel de consulta en docentes y estudiantes, a través de paneles, mesa 
redonda, seminarios, simposios, talleres y juegos, asumiendo éstas como 
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estrategias metodológicas para fortalecer la comprensión del Área de las 
Ciencias Sociales. 
Incentivar a los estudiantes y docentes del área de Ciencias Sociales, a la 
vivencia de una práctica pedagógica, investigativa y autónoma acorde con 
los planteamientos de las estrategias metodológicas a utilizar. 
- Desarrollar un proyecto pedagógico personal que permita asimilar el aspecto 
cognitivo de los saberes específicos del Área de Ciencias Sociales. 
1.3 JUSTIFICACION 
El proyecto pedagógico personal está constituido por el conjunto de principios, 
teorías, intereses, metas, motivaciones, valores, experiencias, aciertos, 
desaciertos, procedimientos y actividades educativas íntegras de tal forma que 
faciliten la comprensión ,acción e identidad consciente del maestro practicante, 
en su proceso de formación en el proceso pedagógico que inicia desde el 
primer semestre hasta la cc 
 culminación » de la licenciatura con ésta pues el 
maestro debe indagar permanentemente y siempre estar en la perspectiva de 
mejorar su practica pedagógica. 
Atendiendo a los componentes de reflexión teórica, la investigación pedagógica 
y practica docente, este proyecto centra su importancia para el área de Ciencia 
Sociales, en la necesidad que tiene el HOMBRE desde lo humanístico de 
conocer su PASADO para poderse ubicar en el PRESENTE y proyectarse hacia 
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el futuro. En ese sentido lo social es vivencia, tiene un entorno, unos sujetos, 
una madre naturaleza , en fin , una realidad objetiva que el hombre debe 
conocer para interactuar con ella en forma individual y/o colectiva, de tal suerte 
que identifique y modifique situaciones , diagnostique e identifique problemas y 
se plantee soluciones y/o posibles soluciones a los mismos para bien propio y 
de la comunidad. 
Beneficia al docente titular del área de Ciencias Sociales del colegio Instituto 
Técnico Industrial del grado n9° jornada respectiva porque le brinda unas 
estrategias que le van a permitir mejorar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje en el desarrollo de su práctica docente. 
Favorece a los estudiantes del grado 9° del instituto Técnico Industrial, porque 
les permite mejorar el procesos de comprensión de los saberes específicos de 
las ciencias sociales, por cuanto se implementan unas estrategias 
metodológicas que les propicia el espacio de interacción mediante el dialogo, la 
discusión, la reflexión, el análisis y la critica frente a las unidades temáticas. 
El proyecto es importante para su autor, porque me dio la oportunidad de 
indagar en el aula, con el fin de desarrollar mis inquietudes en la búsqueda de 
la comprensión e interpretación de mi propia practica para lograr crecer 
progresivamente en el proceso de mi formación pedagogía. 
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2. MARCOS 
2.1 MARCO LEGAL 
De conformidad con el articulo 67 de la constitución política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los fines (1) 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y éticos, mediante la 
aprobación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
Como podemos ver ,unos de los fines de la educación es la adquisición y 
generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados al igual 
que las pretensiones del presente proyecto pedagógico por cuanto, por medio 
de éste buscamos que tanto docentes como estudiantes, adquieran los 
conocimientos de la manera más actualizada, para ello deberían consultar la 
información, sí es posible en Internet donde se puede encontrar lo último y más 
avanzado acerca de historia, geografía, sociales, humanística y ética, tal cual 
como señala el presente artículo correspondiente a los saberes específicos del 
1. Art. 67 Constitución Política 1.991 
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área de ciencias sociales, donde fue aplicado este proyecto y de ésta manera 
fomentar un hábito hacia la investigación manejada ésta a nivel de consulta, 
tanto en docentes como en estudiantes. 
El desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población a la participación 
en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y el progreso social 
y económico del país (2) 
Tal como señala el anterior artículo a través de este proyecto intentaremos 
desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analitica tanto en docentes como 
estudiantes todas a través de unas estrategias metodológicas, las cuales 
hablaremos más adelante, y de ésta manera contribuir a la participación tanto 
de profesores como alumnos a la solución de problemas socio-económicos que 
tenga el país o al menos formular alternativas de solución. 
Todo bajo un ambiente de diálogo y ayuda mutua donde estudiantes y docentes 
se sientan a gusto con lo que están haciendo. 
Dentro de los objetivos de la educación básica secundaria son entre otros.(3) 
El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 
2. Art. 5° inciso 9 Ley 115 del 8 de febrero 1.994 
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desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 
análisis de las condiciones actuales de la realidad social (inciso h) 
El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física y de la 
división y organización política y del desarrollo económico de los países y de las 
diversas manifestaciones culturales de los pueblos, al igual que este proyecto 
motiva e invita tanto a docentes como estudiantes al estudio de los saberes 
específicos de área de las ciencias sociales y esto incluye historia nacional y 
mundial, el universo, la tierra, su estructura física de su división y organización 
política y las diversas manifestaciones de los pueblos todo con miras al análisis 
y reflexión de toda estas temáticas. 
De conformidad cono artículo 77 (autonomía escolar) estipulado en la Ley 115 
de 1994. El proyecto educativo institucional, las instituciones de educación 
formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 
conocimientos definida para cada nivel introducir áreas y asignaturas optativas, 
adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 
métodos de enseñanza y organizar actividades formativas culturales y 
deportiva, dentro de los lineamientos que establezcan el Ministerio De 
Educación Nacional. (4) 
Art. 22 Objetivos de la Básica secundaria Ley 115 
Art. 77 Autonomía escolar. Ley 115 del 94 
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En el presente proyecto pedagógico se han utilizado unas estrategias 
metodológicas con el fin de cambiar la forma tradicional de realizar el proceso 
enseñanza aprendizaje utilizando precisamente con esa autonomía escolar con 
que gozan las instituciones formales para adoptar métodos de enseñanza solo 
con la aclaración que solo se aplicará al área de ciencias sociales. 
De conformidad con el artículo 80 (evaluación de la educación) estipulado en la 
Ley 115 de 1994 el sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para 
evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte el desempeño profesional 
del docente y de los directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los 
métodos pedagógicos de los textos y materiales empleados y la organización 
administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la 
prestación del servicio, (5) 
Todos los aspectos que tiene el anterior articulo para evaluar la educación se 
tendrán muy en cuenta ya que este proyecto se interesa cambiar con el 
desempeño del docente los logros de los alumnos, la metodología empleada en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, con el acto educativo en su 
conjunto a pesar de un tradicionalismo a las nuevas tendencias educativas. 
De conformidad con el Decreto 18-60 de 1994 en su articulo 13 articulación de 
la oferta educativa (inciso 4) los institutos técnicos, los institutos de educación 
medía diversificada y los establecimientos que ofician exclusivamente 
educación media técnica, podrán en su proyecto educativo institucional, 
programas del servicio especial de educación laboral. 
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He decidido citar el anterior artículo, ya que la institución educativa donde 
validé la propuesta, pertenece precisamente a este régimen de articulaciones 
de ofertas educativas, por cuanto, es una institución de tipo técnico, ofreciendo 
a la par de la formación académica, formación técnica y es así, como existen 
los talleres de ebanistería, motores, fundición y dibujo . Brindando la 
oportunidad a los estudiantes de un futuro desempeñarse en estas artes. 
De conformidad con el artículo 18-60 en capitulo V orientaciones curriculares en 
articulo 33 (criterios para la elaboración del currículo). (6) 
El currículo se elabora para orientar el quehacer académico. Debe ser 
concebido de manera flexible, para permitir su innovación y adaptación a las 
características propias del medio cultural donde aplica. 
Para cumplir con los objetivos del presente proyecto, se necesitará tal cual 
como se señala en el anterior artículo, de un currículo flexible para amoldarlo a 
las intenciones de cambiar la forma tradicional de realizar la práctica 
pedagógica donde los contenidos temáticos se adaptan a las necesidades e 
intereses de los estudiantes y logros propuestos por el docente practicante. 
Art. 80- Evaluación deja educación . Ley 115 de 1.994 
Decreto 1860 del 3 agosto 1994.Cap V. Art. 33 
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De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 78 de la ley 115 de 1994, cada 
establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo curricular, que 
comprendan la investigación, del diseño y la evaluación permanente del 
currículo. 
De acuerdo con lo dispuesto en este artículo, y de acuerdo al currículo que 
desarrollaremos en este proyecto, es de vital importancia la investigación 
manejada a nivel de consultas, tanto en docentes como estudiantes, además de 
ello, se podría tener una evaluación permanente del currículo a aplicar. 
De acuerdo con el Decreto 18-60 en capitulo VI (evaluación y promoción) en el 
articulo 48 (medios para la evaluación)* 
La evaluación se hace fundamentalmente, por comparación del estado de 
desarrollo formativo y cognoscitivo de un alumno, con relación a los indicadores 
de logros propuestos en el currículo. 
Según lo estipulado por el anterior artículo, se debe tener en cuenta para 
evaluar a un alumno, el desarrollo cognoscitivo por ende y, es de vital 
importancia para fortalecer o facilitar el desarrollo cognoscitivo de los alumnos 
por parte del docente y es el objetivo fundamental de el presente proyecto 
pedagógico personal a través de unas estrategias metodológicas a utilizar para 
poder alcanzar los logros propuestos frente a los saberes específicos del área 
de ciencias sociales, incluidos en el currículo que se va aplicar en este trabajo. 
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Mediante el uso de la comprensión, análisis y discusión crítica y en general, de 
apropiación de los saberes específicos del área de sociales, por parte de los 
estudiantes. 
El resultado de la aplicación de las pruebas deben permitir apreciar el proceso 
de organización que ha elaborado el estudiante y de sus capacidades para 
producir formas alternativas de dar solución a problemas planteados. 
De igual manera, mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado 
de observaciones directa, diálogo abierto con la participación activa del alumno, 
un docente como gula u orientador del proceso, se pueden alcanzar los logros 
propuestos para cualquier temática del área de las ciencias sociales. 
2.2 MARCO CONTEXTUAL 
Para el desarrollo de este proyecto orienté mis actividades en eL Instituto 
Técnico Industrial ubicado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, Departamento del Magdalena y que se encuentra en la Avenida del 
Libertador No. 11-38, 
La modalidad educativa de este plantel es la Industrial que los imparte en los 
niveles básica secundaria y media vocacional, calendario A, La naturaleza de 
este Instituto es público y mixto, propiedad del Estado. 
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El Instituto Técnico Industrial tiene su domicilio en la ciudad de Santa Marta, 
D.T.C.H., Departamento del Magdalena, República de Colombia, con arreglo a 
la Ley y al presente proyecto educativo institucional, puede establecer 
convenios con otras Instituciones Educativas para complementar sus servicios. 
OBJETIVOS DE LA MODALIDAD INDUSTRIAL 
Reconocer que la educación Industrial favorece la formación integral en la 
tecnología, la ciencia, el arte y las actitudes y valores, lo cual facilita la 
vinculación funcional de la educación con la vida activa del trabajo, para 
plantear y resolver problemas que tienden al mejoramiento de la calidad de vida 
profesional comunitaria (Tomado del PEÍ). 
PERFIL DEL BACHILLER TÉCNICO. 
El perfil del bachiller en tecnología industrial de acuerdo al currículo, 
comprende aspectos filosóficos, científicos, tecnológicos y humanísticos 
íntegramente relacionados e interdependientes que enriquecen su personalidad 
con una educación equilibrada para imponerse en forma crítica, creativa y 
responsable a la vida activa del estudio superior, y del trabajo en el contexto 
socio-económico, políticos, legales y ecológicos correctos (Tomado del PEÍ), Lo 
anteriormente mencionado, me sirve para seguir mi proyecto en esta Institución 
por cuanto se amolda a las necesidades y exigencias de mi proyecto. 
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El perfil con las conductas y cualidades deseables o ideales que los estudiantes 
deben alcanzar, para demostrarles en la Institución son: 
Ser persona racional con sentido crítico, analítico, creativo, capaz de 
percibir, aceptar y seleccionar todo aquello que contribuya a fortalecer su 
voluntad, enriquecer su entendimiento y alcanzar su realización y progreso 
integral (Tomado del PEÍ). Un docente no crea los espacios propios para la 
propuesta en practica en el estudiante del objetivo mencionado. 
Auto estimarse, practicar la pulcritud, puntualidad, organización y otras 
actitudes que colaboren en su actuar con racionalidad, justicia y honradez. 
Integrarse a la comunidad donde se desarrolla a través de la autoridad y 
solidaridad, para dar y recibir ayuda. (Tomado del PEÍ). El docente no es fiel 
ejemplo para que estas actitudes o valores se desarrollen o sean asimiladas 
por los estudiantes. 
ASPECTO CULTURAL. 
La forma de pensar, sentir o expresarse de un pueblo no solo es un capricho, 
sino una herencia cultural de los antepasados. 
El samario es amante de la música de acordeón y del ruido de timbales, música 
rock y la cumbia, música herencia del africano. El samario es extrovertido, 
obra explosivamente, casi siempre en el hablar y en el reír es derrochador, poco 
ambicioso, indiferente en materia religiosa, en política es momentáneo y festivo. 
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No toma iniciativa en la generación de negocios y empresas, dejando esta 
actividad a personas del interior del país, los resultados de las exigencias del 
proyecto pedagógico, van encaminadas a cambiar de actitud al samario dentro 
de su cultura por cuanto hay que concientizarlo que ésta ciudad es suya y que 
luche por ella en todos los aspectos económicos, social, político (corrupción), 
violencia, y así lograr el desarrollo de la Santa Marta que todos queremos: 
limpia, progresiva, emprendedora y capaz de agenciar empleo y que se 
desarrolle no solo como ciudad turística sino también como Industrial. 
2.3 TEORICO 
En el presente marco teórico, mostraré los diferentes pensamientos, ideas y 
filosofía en las cuales basé la construcción de mi Proyecto Pedagógico 
Personal. 
Estrategias Metodológicas 
Conjunto de operaciones y actividades orientadas a adquirir procedimientos 
actitudinales orientadas a obtener los resultados propuestos coincido con el 
autor Sánchez, por cuanto todo acto educativo debe estar orientado hacia 
procedimientos y actividades con el fin de obtener resultados propuestos, en 
este caso, fortalecer la comprensión en el área de sociales..(7) 
7. SANCHES, Antonio. Gran enciclopedia temática zamora ed. Ltda. 1.999. colombia 
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COMPRENSIÓN 
Facultad , capacidad o perspicacia para entender o penetrar las cosas. 
Parto del anterior concepto para iniciar el proceso de comprensión en un intento 
de solucionar el problema que enfrento, cual es fortalecer esas facultades y 
capacidades en docentes y estudiantes para entender conjuntamente los 
deberes específicos de las ciencias sociales. 
La comprensión de texto está presente en los escenarios de todos los niveles 
educativos y se considera una actividad fundamental para el aprendizaje 
escolar, dado que una gran cantidad de información que los alumnos adquieren 
, discuten y utilizan en las aulas surgen a partir de textos escritos. 
Sin embargo durante mucho tiempo esta actividad fue descuidada por centrarse 
demasiado en la enseñanza de habilidades simples de decodificación y 
automatización de lectura: 
Actividades asociadas, con una interpretación inadecuada del concepto de 
"alfabetización"(8). 
8. FERREIRO, Emilia y TABELOSKY, Ana. Alfabetización por procesos. Buenos aires. Ed. 
América latina 22 ed. 1.978 
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En fecha reciente los investigadores estudiosos de la alfabetización, han 
contribuido notablemente a precisar y clasificar el significado de "estar 
alfabetizados" y se reserva para los momentos iniciales de decodíficación y 
codificación de la lengua escrita. 
La comprensión de textos es una actividad constructivista compleja de carácter 
estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del 
texto dentro de un contexto determinado (9) 
Me identifico con los planteamientos de Ferreiro Emilia, Taberosky Ana, Díaz 
Frida, y Rojas Gerardo. Con una relación a la comprensión de textos, pues 
estos problemas son tan frecuentes y profundos y por haber sido mal 
manejados desde los inicios mismos de la lectura, que aún subsisten en todos 
los niveles educativos, por ello la importancia del proyecto pedagógico 
personal, tendiente a fortalecer este aspecto, dado que toda la información que 
se maneja en el aula, surge de textos escritos y la interpretación que de ella se 
haga afecta a docentes y estudiantes. 
Del comentario anterior se deduce que la comprensión de textos está mediada 
por la interpretación que el lector hace de él. La interpretación puede ser 
reproductiva, cuando se apega a lo que comunica el texto y productiva cuando 
puede ir más allá de construir activamente. 
9. DÍAZ, Barriga Frida. Rojas, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
Una interpretación constructivista. 
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El proceso de construcción se realiza cuando el sujeto hace una elaboración 
producto de una Interiorización y reflexión de los conceptos dados y luego 
expresa en forma oral y escrita su construcción. 
Indudablemente uno de los tesoros más valiosos de cualquier nación, 
entendida ésta, como una comunidad de personas ligadas entre si por diversos 
propósitos e intereses comunes, es el idioma (10) 
Los pueblos más civilizados de la historia han sido siempre los que mejores 
medios de expresión han poseído , de allí la importancia de la lengua como 
objeto social de comunicación. 
Así como el diálogo es importante para el desarrollo de una comunidad y/o 
nación, de igual manera es vital la expresión oral para dirimir conflictos y 
situaciones confusas entre sujetos, en nuestro caso, entre estudiantes , entre 
éstos y el maestro que intentan ponerse de acuerdo en alcanzar los objetivos 
de la temática tratada. 
2.3.1 MODELO PEDAGOGICO 
El modelo Pedagógico escogido para la elaboración de este proyecto es el 
Constructivismo. 
10. AIVAREZ, Coral Juan Taller de lectura y redacción I. 
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CONSTRUCTIVISMO: Confluencia de diversos enfoques sicológicos que 
enfatizan en la existencia y prevalencia de procesos activos, de auto 
estructuración y reconstrucción de los saberes culturales, los cuales permitan 
explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje. (11) 
He decidido trabajar con el anterior modelo pedagógico, por cuanto la 
conceptualizan los anteriores autores enfatizando en existencia y prevalencia 
de procesos activos y es precisamente lo que necesita nuestra actual 
educación. Procesos activos donde los docentes y los estudiantes, directivos y 
comunidad trabajen conjuntamente en pro de mejorar las condiciones de vida 
de todos y cada uno de los estamentos del acto educativo, pero estos procesos 
encaminados a orientar la autoestructuración y reconstrucción de los saberes 
culturales para las pretensiones de este proyecto son lograr explicar los saberes 
específicos del área de ciencias sociales. 
La génesis del comportamiento de todos y cada uno de los miembros del acto 
educativo y los principios del aprendizaje basados en el Constructivismo lo 
explicaré más adelante. 
Debemos romper con viejos modelos pedagógicos y paradigmas educativos 
donde el docente es un relator del discurso académico y el estudiante un 
receptor pasivo de ese conocimiento, como vasijas huecas a las cuales se les 
11. DIAZ. Barriga Frida. Rojas, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
Una interpretación constructivista. 
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llena de información sin esperar nada a cambio, más que la memorización y 
repetición en un momento dado. Aquí se desconocen tas expectativas, 
necesidades e intereses del estudiante frente al tema objeto de estudio. 
De allí mi inclinación hacia el constructivismo, porque a través de este modelo 
cambian los rotes de docentes y estudiantes totalmente, en el sentido de que 
ambos aportan al proceso enseñanza-aprendizaje en la construcción del 
conocimiento con sus experiencias y poniendo de manifiesto sus intereses. 
El estudiante es quien construye su conocimiento haciendo parte activa del acto 
académico porque hay cosas que el estudiante aprende solo poniendo y en 
juego el intelecto para llegar a construir y elaborar su conocimientos, en función 
de sus propios procesos evolutivos con estructuras internas en donde el alumno 
se basa en unas actividades de pleno sentido, que puestas a disposición por el 
profesor y el rol que éste también Juega en la construcción del conocimiento. 
Se logran los objetivos propuestos, 
Esto se asume como un equipo en el que los estudiantes y el maestro como 
mediador que coopera para dicha construcción. El docente debe propiciar 
espacios y estimular el aprendizaje, es decir, acompañar creando condiciones 
favorables para et aprendizaje de sus alumnos, pero partiendo de los 
conocimientos previos del estudiante consolidando éstos, para luego 
puntualizar en los errores cometidos y estimularlos. De igual manera es 
pertinente que el maestro en su intervención utilice un lenguaje claro y sencillo 
para facilitar la comprensión de los alumnos. 
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El tipo de constructivismo utilizado en este proyecto es el autoconstructivismo, 
aquí el alumno activa con autonomía total y sin imposición del maestro, quien 
solo acompaña y orienta a desarrollar los intereses del estudiante como centro 
activo de la educación, lo que se ha identificado como egocentrismo. 
FUNDAMENTOS A DESARROLLAR EN EL SISTEMA 
CONSTRUCTIVISTA, 
* Fundamento ontológico. Este enfoque propone una ontología relativista 
que afirma la existencia de múltiples realidades socialmente construidas, no 
gobernadas por las leyes naturales casuales o de cualquier otra índole "la 
verdad" es definida en función de la persona mejor informada (cantidad y 
calidad de la información) de una manera más sofisticada, la verdad tiene que 
ver con el poder de comprender y utilizar la información, con aquella 
construcción sobre la cual hay consenso. Sin embargo, puede haber varias 
construcciones existentes que simultáneamente cumplan ese criterio. (12) 
Para las pretensiones de este trabajo, la verdad surge en función de la 
construcción dentro de la misma acción, es decir, la verdad tiene que ser fruto 
de la concertación entre docente y alumno, donde éste último con la gula del 
12. BUSTOS, Feliz, constructivismo y PEI 
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profesor pueda construir o reconstruir sus propios conocimientos y así poder 
diferenciar en las diversas situaciones o realidades, la verdad de una manera 
objetiva, siempre teniendo en cuenta su propio criterio o punto de vista. 
*Fundamento epistemológico. Se postula una epistemología monista y 
subjetivista, que afirma que un investigador y lo Investigado están vinculados 
de manera tal, que los hallazgos de una investigación son literalmente una 
creación del proceso de la investigación,(13) 
Parte fundamental y esencial de este proyecto es la investigación, en donde 
ésta se va a manejar, a manera de consultas previas en estudiantes y docentes 
para construir los conocimientos de los distintos saberes específicos del área de 
ciencias sociales, de tal manera que los resultados o hallazgos sean el producto 
del procesos o mecanismos, a través de los cuales se valieron los 
investigadores para llegar a lograr los objetivos propuestos. 
PRINCIPIOS A DESARROLLAR EN APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA 
El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 
El aprendizaje es un proceso reconstrucción de saberes culturales. 
El aprendizaje se facilita gracias a la mediación e interacción de los unos con 
los otros. 
13 BUSTOS , Feliz, constructlyismo y PD 
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* El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 
Es importante para las aspiraciones del presente proyecto pedagógico personal, 
que los docentes y estudiantes lleguen al aula de clase con conocimientos 
previos acerca del tema objeto de estudio, de manera tal que cuando se 
socialice el tema el punto de partida de dichas consultas sirvan de sustento 
para empezar la ciase y por ende el proceso de aprendizaje. Entendido éste 
como la reconstrucción realizada por los estudiantes con la orientación del 
profesor acerca de los saberes. El producto de ésta reconstrucción surge de la 
interacción de los unos con otros, es decir, maestros-alumnos, donde la función 
los primeros es la de mediadores o gulas para los segundos, 
POSTULADOS CONSTRUCTMSTAS A DESARROLLAR: 
El conocimiento no se descubre, sino se construye. 
El conocimiento es el producto de la reflexión del sujeto y el entorno en que 
se desenvuelve. 
Todo conocimiento es falible. El conocimiento nunca es estático, debe estar 
en constante cambio y reevaluación. (14) 
Los anteriores postulados los utilizo en mí proyecto, de la siguiente manera: 
Dentro del rol del docente, en servir de mediador en la reconstrucción del 
14 GALLEGO, Rómulo. Discurso constructivista I 
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conocimientos por parte del alumno, siempre brindándole la oportunidad de 
reflexionar, analizar y criticar, sobre el tema propuesto, en espacios y 
escenarios donde se puedan desarrollar éstos, sin que sea necesariamente e! 
aula de clase. 
2.3.2 ENFOQUE CURRICULAR. PRACTICO- CRITICO 
CURRICULO: "Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologias y procesos que contribuyen a la formación integral en los 
educandos y a la construcción de Identidad Cultural Nacional Regional y Local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para ponerlos 
en práctica y llevar a cabo las políticas educativas" (15) 
La anterior definición de currículo está consagrada en la Ley 315 (Ley General) 
de Educación y es defendida por los docentes y alumnos en el sentido que da 
autonomía a la escuela para que elaboren su Proyecto Educativo Institucional 
(PE6 y en él se diseñe el plan de estudio, proyectos educativos propiamente 
dicho, igual que las formas de conformar su gobierno escolar en el que debe 
participar en forma democrática toda la comunidad educativa, para sentirse 
partícipe y comprometida con todos los procesos educativos que se lleven a 
cabo en la Institución, 
15. Ley 115 del 8 de febrero de 1 .994 
Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 
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El enfoque curricular escogido en mí proyecto pedagógico personal es el 
práctico-crítico, 
CURRICULO: Es un proceso permanente para comunicar los principios y 
rasgos esenciales de un propósito educativo, en forma tal, que permanezca 
abierto a discusión crítica y pueda ser desarrollado, es decir, aplicado. (16) 
Estoy totalmente de acuerdo con Stenhouse en lo de permanente y dinámico, 
para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito, porque mí 
aspiración en este proyecto es la de fortalecer la comprensión cognitiva de los 
estudiantes en las ciencias sociales, considero fundamental que permanezca 
abierta a discusión crítica la comunicación, donde se permita el consenso y el 
dicenso, es decir, se respeten las diferencias, pues en la heterogeneidad es 
donde nos fortalecemos, 
Por eso la reflexión crítica de los personajes que intervienen en el acato 
educativo, es clave para que se construyan y compartan saberes, culturas, 
experiencias, valores, a través de la lúdica y la creatividad que deben ser 
socializadas, 
Las relaciones referentes al enfoque crítico-práctico en el acto educativo 
desde la concepción de L. Stenhouse, las apliqué en mi proyecto porque: 
16. L. Stenhouse, Investigación y desarrollo del currículo, cuarta edición. Ed. Mareta 
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Concibe el currículo como un proyecto de aprendizaje apoyado en la 
investigación. 
Establece la relación teórica-práctica, con base en la investigación y 
reflexión surgida en la misma acción. 
La finalidad del enfoque práctico-crítico, es la de servir como medio eficaz 
para cambiar la práctica educativa, al propender por un maestro 
investigador. 
Establece la relación permanente del individuo, la sociedad y la educación 
como construcción permanente del sujeto para la sociedad, mediante ta 
continua investigación y reflexión. 
Sostiene que el docente debe aprender su arte. 
II. La evaluación es por procesos. 
Comparto la concepción Stenhouse , en la definición del currículo como un 
proyecto de aprendizaje, apoyado en la investigación, se maneja a manera de 
consulta previas para aplicarlas a las estrategias metodológicas y probar que 
efectivamente la relación teórica-práctica, se pueden desarrollar en la misma 
acción. 
A través de la escogencia de este enfoque, quiero cambiar la práctica educativa 
y más hoy cuando las tecnológicas están puestas al servicio de todos los 
profesionales de tal forma que se aprovechen, éstas en nuestro quehacer 
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cotidiano. Si bien es cierto que no todos estos avances tecnológicos, están al 
alcance de nuestros colegios, debemos aprovechar bien los pocos que hay de 
ellos. 
2.3.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Esta se define como el conjunto de actividades orientadas a dirigir 
procedimientos con el fin de obtener resultados o propósitos a lograr. 
En mi proyecto personal realicé una investigación, las estrategias utilizadas 
fueron: 
Paneles, simposios, seminarios, mesas redondas, talleres y juegos 
pedagógicos. 
Hay que aclarar, que las estrategias metodológicas son previamente planeadas 
y organizadas, es decir, el docente cita a los estudiantes para realizar la 
respectiva planeación y delegación de funciones a los partícipes y así garantizar 
el logro de ellas. 
De Igual manera, es de vital Importancia que los miembros de dichas 
estrategias investiguen a nivel de consultas previas, el tema objeto de estudio 
para así ligarlo con los conocimientos a construir. 
PANEL: Un grupo de personas exponen en forma de dialogo un tema frente a 
un auditorio. Esta técnica se aplica cuando las personas son versadas en el 
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tema y están dispuestas a informar frente al auditorio y valerse de las 
experiencias de los expertos. 
Los integrantes son: 
El coordinador (docente) este juega el papel de guía y orientador dentro del 
proceso. 
El secretario (estudiante) 
El relator (estudiante) 
El secretario debe hacer el resumen de todo lo expuesto; de este resumen 
parte la discusión del auditorio con los expositores. El tiempo de 1 a 2 minutos, 
Es importante anotar, que los expositores, el auditorio y el coordinador deben 
estar todos bien preparados sobre del tema objeto de estudio, para entablar 
una discusión cognitivamente hablando productiva y fructífera. 
El panel como estrategia metodológica contribuye a la comprensión de los 
estudiantes , por cuanto brinda el espacio para socializar un tema objeto de 
estudio. Los estudiantes interpretan previamente un texto y realizan en las 
diferentes intervenciones una reconstrucción de los conceptos , todos con la 
ayuda del docente que sirve de guía en el proceso. 
SIMPOSIO: Se denomina simposio a un grupo de charlas, discursos, 
exposiciones verbales, presentadas por varios estudiantes, e individuos sobre 
las diversas fases de un tema. El tiempo y el tema lo controla un moderador, el 
maestro. 
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Los integrantes del simposio exponen individualmente y en forma sucesiva sus 
ideas, pueden concebir o no, lo importante es que uno de ellos ofrezca un 
aspecto particular (económico, político, social, administrativo, etc.) de modo, 
que al finalizar ésta, quede desarrollado en forma relativamente integral y con 
la mayor claridad posible. 
El simposio como estrategia facilita la comprensión, porque proporciona las 
condiciones aptas para los expositores, pues están en la obligación de dar su 
punto de vista particular frente a un tema tratado, producto de una reflexión. 
Finalmente se socializa a través de una mesa redonda. 
SEMINARIOS: Reunión de un número pequeño de personas con el fin de 
efectuar la Investigación de un tema elegido. Los miembros se subdividen para 
el trabajo concreto y las exposiciones del tema con la guía y orientación de el 
profesor, 
Estos deben adquirir por fuera, los conocimientos de manera individual, con la 
ayuda del docente quien proporcionará la bibliografía pertinente y adquieran la 
información compartiéndola con los compañeros. 
La investigación va asesorada por el profesor de la materia, luego los 
estudiantes con la orientación de éste, escogen a sus demás compañeros los 
resultados de dicha investigación. 
Hay que anotar que el resto de estudiantes que no hacen parte del comité 
investigador deben estar consultando de una manera más generalizada el tema 
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objeto de estudio, para que más tarde se vuelva un agente partícipe de la 
discusión y lograr un desarrollo cognitivo del tema. 
La función de un seminario consiste en investigar, buscar la información, 
discutir en colaboración, analizando hechos citados, confrontar criterios en un 
ambiente de ayuda mutua para poder llegar a las conclusiones del tema, 
Los integrantes del comité organizador son menos de 5 y más de 12; el director 
es un miembro que coordina la labor, pero no la resuelve personalmente. 
Un secretario toma tas notas de las conclusiones parciales y finales, 
El seminario puede trabajarse durante varias clases hasta dar por terminado la 
temática . Toda sección concluye con un resumen y evaluación del trabajo. 
El seminario es la estrategia metodológica que facilita el mejoramiento de la 
comprensión , por cuanto crea espacios óptimos en la investigación de un tema. 
Aquí los miembros del comité de investigación estudiantes y docentes consultan 
el tema, lo ventilan y desarrollan en durante el seminario y finalmente socializan 
sus frutos en una mesa redonda. 
MESA REDONDA: Está constituida por un grupo de personas que se reúnen 
par estudiar un asunto o problema determinado . El estudio se realiza 
exclusivamente mediante la discusión, teniendo en cuenta el punto de vista de 
los demás, hasta ponerse de acuerdo en algo positivo para deducir unas 
recomendaciones. 
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Esta estrategia metodológica la utilizan mucho para la socialización de los 
paneles, simposios y seminarios, por cuanto éstas sirven para mediar (docente-
estudiante) a través de una discusión, logrando acuerdos Y concertar 
desacuerdos acerca del tema. 
Al Igual que las demás estrategias antes mencionadas, requiere de la 
preparación previa de todos sus participantes, para lograr un verdadero 
desarrollo cognitivo de los saberes específicos del área de sociales. 
La mesa redonda favorece la comprensión, porque su metodología incluye la 
discusión como herramienta de socialización y debate de criterios opuestos 
sobre un tema, donde sus miembros consultan los temas a través de lecturas 
previas para socializar y con sus argumentos defender sus puntos de vista y 
sacar conclusiones. 
TALLER: Es una estrategia metodológica basada en unas guías sobre un tema 
específico, diseñado por el docente, en el cual formula una serie de 
planteamientos que pueden ser de tipo reflexivo, analítico e investigativo. 
Al elaborar el taller el docente debe tener en cuenta las necesidades e 
intereses de los estudiantes acerca de la temática y así mantener la motivación 
de los mismos y de ésta manera alcanzar los objetivos propuestos. 
Según las pretensiones de mi proyecto personal, éstos talleres elaborados por 
los docentes son encaminados a fortalecer la comprensión en el aspecto 
cognitivo de los alumnos, por lo tanto, deben ser analíticos y reflexivos para que 
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cuando el estudiante llegue al aula se vea comprometido a afectar su aspecto 
intelectual, ta criticidad y creatividad, 
Dependiendo de los logros propuestos muchos de estos talleres sirvieron de 
guías para seminarios, mesas redondas o paneles. De igual manera 
dependiendo del grado de complejidad del taller se realiza de 1 a 3 estudiantes. 
La finalidad de los talleres es poner en práctica los conocimientos que presenta 
el estudiante frente al tema. 
EL JUEGO : El juego es un instrumento de gran riqueza pedagógica, pues 
permite que el estudiante deje de ser sujeto de enseñanza o "fábula roja" para 
ser saturado de información pasando a ser un sujeto de aprendizaje de 
conocimiento, con interés, gusto y capacidades, para comprender e interpretar 
el mundo. 
Tomado de juegos , materiales didácticos y conocimientos. Revista No 36 
Fecode. 
Como vemos el juego es un instrumento útil para aprender e interpretar el 
mundo por cuanto sirve par dejar de utilizar al estudiante como objeto de 
enseñanza para convertirse en sujeto de aprendizaje y de conocimiento. Pues 
esto es precisamente las intenciones del presente proyecto pedagógico 
personal, utilizar instrumentos o estrategia como el juego para fortalecer la 
comprensión cognitiva o interpretación del mundo para este caso especifico del 
área de las ciencias sociales. Donde el estudiante de una manera lúdica se le 
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puede facilitar el proceso de asimilación de los contenidos temáticos del área de 
ciencias sociales. 
Uno de los temas más importantes y de mayor actualidad dentro del ámbito 
educativo lo constituye la relación entre juego y aprendizaje, una relación que a 
lo largo del tiempo ha estado caracterizada por posturas ambiguas y a menudo 
excluyentes sobre la pertenencia del juego par el desarrollo de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
En éstas complejas relaciones encontramos posiciones que van desde la 
concepción del juego como un elemento que puede incluso comprometer el 
logro de los objetivos escolares para este caso los logros de los objetivos del 
presente proyecto(ver objetivos), hasta la posturas actuales compartidas por la 
mayoría de educadores y teóricos de la pedagogía, que ven en el juego una 
estrategia metodológica única para enriquecer los procesos de aprendizaje que 
se desarrollen en el aula. 
Esta actividad optimista frente al juego y este reconocimiento de sus inmensas 
posibilidades para el trabajo en el aula es la que tendré para lograr los 
objetivos propuestos al utilizar al juego como estrategia metodológica para 
fortalecer la comprensión en el área de las ciencias sociales. 
Es importante describir aquí un aspecto que fue trabajado y desarrollado en 
todos y cada uno de los temas ; concretamente en el aspecto de las lecturas 
(-- a previas, éstas se trabajaron de la siguiente forma: Ci 
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Enunciado del tema. 
Aquí se exaltaba a los estudiantes par que partiendo de éste, se infiriera su 
desarrollo. 
Comenzaban las lecturas individuales y en un momento cualquiera de ella 
se suspendía, cerrando el texto, para que los estudiantes trabajaran la 
anticipación expresando lo que consideraban según en su contenido. 
Al concluir el texto como tal, se trabaja la producción donde el alumnos daba 
su final para la misma , independientemente del final que expresara el autor del 
texto. 
En ocasiones se leía el texto y el estudiante le asignaba un titulo, basado en 
la comprensión e interiorización que hiciera del mismo. 
Se desarrollaron resúmenes , y conclusiones en forma escrita y oral. 
2.3.4 EVALUACIÓN 
Desde el punto de vista educativo, la evaluación es la acción permanente por 
medio de la cual se busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos 
de desarrollo de los alumnos o sobre los procesos pedagógicos o sobre los 
procesos administrativos, así como su resultado, con el fin de corregir, elevar y 
mantener la calidad de los mismos. El campo de la evaluación educativa es 
muy amplio: los objetos, los procesos, las acciones, las relaciones, todo puede 
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ser estimado, apreciado y/o valorado según determinadas exigencias, 
necesidades, intereses, expectativas y aspiraciones. (17) 
Comparto el anterior concepto de evaluación, por cuanto la concibo como un 
proceso permanente a través del cual se puede valorar, cuantificar, medir y 
emitir juicios sobre los procesos pedagógicos, administrativos, igual que el 
resultado de los mismos con el propósito de mantener u obtener la calidad en 
términos de eficiencia y capacidad para ser aplicado en el acto pedagógico 
donde se involucren todos los miembros de la comunidad educativa 
(estudiantes, maestros, padres de familias, directivos y sociedad en general). 
La nueva evaluación busca analizar en forma global los logros, dificultades y 
limitaciones del alumno, igual que las causas y circunstancias como factores 
asociados que inciden en un proceso de formación. De esta manera, la 
evaluación se constituye en gula y orientación para el proceso pedagógico. 
Para el caso particular que nos compete evaluar, en el desarrollo cognitivo del 
alumno, busca determinar los avances alcanzados con relación a la estrategias 
metodológicas a emplear, qué conocimientos han adquiridos o construido, y 
hasta qué punto se han apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas han 
desarrollado, qué actitudes han asumido frente a los saberes específicos del 
área de ciencias sociales y hasta dónde éstos se han consolidado. 
17. MEN. Evaluación en el aula y fuera de ella. Educación preescolar, primaria , media y 
vocacional. 
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Para efectos y pretensión de este proyecto pedagógico personal entenderemos 
por procesos una sucesión de etapas concatenadas que se dan en el tiempo y 
conducen a resultados progresivos susceptibles de constituirse en puntos de 
partida de otros procesos. Tratándose de procesos sociales, la mayoría de 
éstos se caracterizan por su intencionalidad, se entenderá por resultado las 
consecuencias o productos o procesos que a su vez pueden ser objeto, estados 
o relaciones, ejemplo de éstos son los conocimientos (cognitivo), habilidades o 
destrezas (procedimiento), y actitudes (actitudinal). 
La evaluación de los procesos de desarrollo del alumno se refieren a los 
aspectos biológicos, cognoscitivos, comunicativos, valorativos y afectivos, 
Según el aspecto a evaluar en este proyecto, se constituye el desarrollo 
cognoscitivo que tiene que ver con la adquisición, construcción y reconstrucción 
de los saberes específicos del área de ciencias sociales, con base en el 
desarrollo del pensamiento que implica actividades como la atención, 
percepción, análisis, reflexión e investigación a nivel de consultas; la síntesis, 
la solución de problemas, la construcción y manejo de conceptos, procesos, 
métodos y metodología de una estrategias a desarrollar. 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN A EMPLEAR 
>> continua: se realiza de manera permanente teniendo en cuenta e! Grado de 
progreso y dificultades que presentan en el aspecto cognoscitivo tanto 
estudiantes como docentes. 
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> Integral: En la manera de lo posible se tuvo en cuenta todos los aspectos y 
dimensiones de! desarrollo del alumno y del docente. 
Y Sistemática: Se dio de manera organizada con base en los principios 
pedagógicos que guardan relación con tos riñes y objetivos de la educación, 
los contenidos, métodos, etc. 
> Flexible: Se tuvo en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, 
sus intereses, necesidades, limitaciones, capacidades, es decir, sus 
situación objetiva y concreta. 
» Interpretativa: se busca comprender los saberes específicos del área de 
ciencias sociales, donde los estudiantes serán quienes construyan su 
propio conocimiento guiados por las orientaciones de sus maestros. 
> Participativa: Se buscan la participación activa de estudiantes y docentes 
en las investigaciones previas manejadas a nivel de consultas y que 
propicien la autoevaluacíón y la coevaluación. 
ROLES DE LOS EVALUADORES: 
Los educandos son el centro del proceso formativo y el sujeto de la educación 
y de los procesos. 
Su misión es construir él conocimiento, logrando su desarrollo integral, por ello 
están llamados a asumir gradualmente su responsabilidad y conquistar su 
autonomía participando en evaluación y coevaluación. 
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Educadores, se constituyen en los principales agentes dinamizadores y guías 
del proceso formativo del alumno dentro del cual está la evaluación. En cierta 
forma son los mediadores más importantes entre el sujeto que construye su 
saber y el objeto mismo del conocimiento. 
Una de sus misiones es liderar los procesos del desarrollo cognoscitivos dei 
alumno y la autoevaluación del mismo. 
La evaluación cualitativa exige de los docentes un rol diferente al tradicional, 
muchas veces autocrítico muy asociado a las relaciones de facilidad, 
heteronomla, autoritarismo, coherción, y amenaza, 
La nueva evaluación requiere de un docente que asuma un papel democrático 
donde no solo se evalúa, sino que otros agentes pueden participar en dicho 
proceso. Se necesita además, que el docente conozca el medio que sea 
sensible a las distintas manifestaciones del desarrollo del alumno y sobre todo, 
que sea justo en sus apreciaciones. 
La familia: los miembros de la familia son los primeros educadores naturales, 
se constituyen en agentes de apoyo y comprensión para ellos mismos, de 
colaboración para la institución, que comparte con ellos su responsabilidad 
formadora, por tanto están llamados a asumir un rol de mayor de interlocución 
con los demás agentes, a fin de facilitar la formación de sus hijos y las 
actividades de evaluación y seguimiento. 
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Los directivos: Son los agentes responsables de la dirección de la institución 
y de los procesos educativos que allí se realizan, su misión fundamental es 
liderar los procesos formativos, incluidos los de evaluación. Su gestión debe 
concretarse en la formación de directrices, acciones, orientaciones y asesorías 
para el desarrollo de los mismos procesos, a través del Consejo Académico y 
de las Comisiones de Evaluación y Promoción. 
Según los agentes que participan en la evaluación y las acciones que realizan, 
cabe distinguir tres estrategias básicas que son; autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación. 
AUTOEVALUACIÓN: En esta estrategia cada sujeto evalúa sus propias 
acciones, es decir, dado que todos los agentes educativos involucrados pueden 
y deben valorar su desempeño, el alumno también puede y debe hacerlo, para 
ello es necesario establecer criterios entre los que se encuentran los logros 
esperados, que para las pretensiones de este proyecto, que es fortalecer la 
comprensión teniendo en cuenta el aspecto cognoscitivo tanto del docente 
como el estudiante. 
La autoevaluación es muy importante para impulsar la formación integral, por 
cuanto mediante ésta, se logra aumentar en los alumnos la autoestima, 
despertar su sentido de responsabilidad y afianzar su autonomía. Esta 
estrategia también se aplica con éxito en la evaluación institucional y en la 
evaluación de los procesos pedagógicos. 
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Los siguientes son unas guías para asegurar el éxito en la aplicación de la 
anterior estrategia: 
Aplicar técnicas de auto corrección en pruebas y trabajo, 
> Introducir esta práctica de manera gradual, siguiente diferentes niveles de 
complejidad, según la edad y el grado académico que cursa. 
> Las características, necesidades e intereses de los alumnos a fin de que sea 
aceptada y se habitúen a ella, pues deben aprender a valorar su trabajo y el 
gusto o disgusto que éste les produce. 
Sensibilizar a los estudiantes acerca de la importancia que tiene para su 
formación, el saber valorar su propio desempeño con sinceridad, honradez y 
responsabilidad, con el fin de llegar a conclusiones más o menos acertadas, 
Realizar actividades tendientes a afianzar un clima de respeto y confianza 
en el que sea posible el reconocimiento y confianza de las propias 
capacidades, aciertos y errores. 
> Ejercitar la capacidad de discernir, valorando los hechos con base a criterios 
acordados previamente, esto permite recuperar el valor de subjetividad que 
es una característica fundamental del ser humano. 
COEVALUACION: Es una estrategia complementaría de la anterior, es la 
evaluación recíproca que hacen los integrantes de un grupo. Ejemplo: la que 
realizan los miembros de !a comunidad educativa entre sí, en la evaluación 
institucional. La que realizan los alumnos de un curso entre sí en el proceso de 
evaluación de logros. La que realizan los alumnos y los docentes para 
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determinar logros y dificultades en los contenidos programáticos. La que 
realizan los docentes entre si en fa evaluación de los procesos pedagógicos. 
Para poner en práctica la coevaluación se sugieren las siguientes pautas: 
> Realizar acciones previas de autoconcientización, a fin de lograr un clima de 
mutua aceptación y confianza en el que prevalezca el respeto y se aleje de 
la susceptibilidad, 
> Sensibilizar acerca del propósito, que es lograr un reconocimiento mutuo de 
las capacidades, logros y dificultades con el fin de acordar estrategias de 
mejoramiento y en ningún momento de sancionar, delatar o tomar 
represalias. 
> Iniciar prácticas de valoración mutuas de los logros y avances, es decir, de 
lo positivo en la medida que el grupo lo tolere e introducir la búsqueda de 
deficiencias, dificultades y errores, siempre con el fin de superarlos. 
> Aplicar técnicas de corrección recíproca a un grupo con base en el diálogo. 
HETEROGENEIDAD: Es la evaluación que hace un sujeto (docente) del 
desempeño de otro u otros sujetos de manera unilateral. Es la estrategia 
tradicionalmente aplicada en el aula para evaluación el denominado 
"rendimiento" es decir, el desarrollo cognitivo de los alumnos. También se aplica 
a las distintas evaluaciones externas como las que se dan en los exámenes de 
estado, a través de las pruebas del ICFES, en la evaluación de calidad que ha 
venido realizando el Ministerio de Educación Nacional, en las evaluaciones que 
a nivel internacional! llevan a cabo CCECE, el TIMSS y el proyecto de 
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educación cívica, así como en distintas investigaciones, en la cual un agente 
externo al proceso aplica acciones de evaluación sobre el mismo, con el objeto 
de determinar condiciones de calidad y logro. 
La sociedad también evalúa permanentemente la calidad de la educación y se 
expresa a través de la opinión pública. 
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3. INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
3.1 POBLACIÓN: 
La población que abarca este proyecto pedagógico personal, la constituyen los 
180 alumnos del grado 9° del Colegio Instituto Técnico Industrial de ambas 
jornadas, distribuidos así; 
Jornada matinal 9.1, 9.2, 9,3 y 9,4 con 30 alumnos cada uno para un total 
parcial de 120 estudiantes. 
Jornada vespertina 9.1, 9.2 con 30 alumnos cada uno para un total parcial de 
60 alumnos 
El Colegio Instituto Técnico Industrial, está ubicado en la Avenida de los 
Estudiantes, (Cordón estudiantil formado por Colegios Como Liceo Celedón, 
Concentración Escolar Francisco de Paula Santander, entre otros), 
exactamente en la calle 15 No. 11 -34, del Distrito Turístico, Histórico y Cultural 
de Santa Marta, 
El nivel socio-económico-cultural de los estudiantes de este plantel es de corte 
popular, cuyos padres en su mayoría residen en barrios alejados del centro y 
con trabajo ocasional, con mucho arraigo en tos aspectos culturales de su patria 
chica, pues la mayoría procede de provincias. Son gente buena, trabajadora, 
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respetuosa y un índice bajo de desplazados por fa violencia con las 
connotaciones que ello implica. 
Su entorno es empobrecido en el aspecto intelectual por las características ya 
descritas anteriormente en donde el criterio de subsistencia es lo básico y por 
ende lo demás pasa a segundo plano incluida fa educación, de allí la gran 
responsabilidad que en este sentido tiene que asumir la escueta como 
promotora social de su comunidad y el docente con verdadera vocación y 
conciente de esta problemática, debe involucrarse para entender todo por lo 
que pasa el joven y tener su mayor empeño en sacarlo adelante, 
3.2 MUESTRA: 
La muestra estuvo conformada por los 60 estudiantes de ambas jornadas que 
se escogieron para realizar la Investigador, correspondiente al 33,3% de los 
estudiantes seleccionados al azar. 
El tipo de muestra, fue al azar para que fuera representativa. A cada alumno se 
le asignó un número y se empezó a llamar sin orden establecido, 
La investigación utilizada fue etnográfica: teoría de la descripción donde se 
trabaja de manera directa ¡os aspectos culturales del medio que nos rodea. 
Utilizando técnicas como observaciones y entrevistas vinculadas a la práctica 
pedagógica que desarrollé en el grado 90  del colegio ya mencionado, 
La investigación etnográfica en la educación, tiene por objeto: 
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Analizar la interacción docente-estudiante. 
Entender el significado que toma el fracaso y el éxito en los agentes de la 
comunidad escolar. 
Caracterizar las particularidades que se presentan, en los llamados casos 
típicos, 
La investigación etnográfica, tiene como principal característica, el uso de la 
observación, la cual registra todo y dentro de lo posible aquellas cosas que 
ocurren en un tugar, situación o circunstancia que se convierte en objeto de 
estudio. 
Para mi proyecto pedagógico personal utilizo la observación directa donde el 
proceso habitual para registrar los sucesos consisten en la anotación detallada 
del mismo, de acuerdo con el siguiente tema: 
Determinación del lugar de estudio. 
Recolección de información. 
Lectura de registro 
Revisión de tos referentes teóricos 
Elaboración de la primera descripción analítica. 
Nuevas observaciones como punto de elaboración de la primera descripción. 
Implementación de la entrevista en profundidad. 
Relectura total del material recopilado durante todo el proceso de 
investigación. 
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Estructuración y presentación del informe final. 
3.3 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 
OBSERVACIÓN: Es el procedimiento de recolección de datos que 
caracterizan los estudios etnográficos. La observación se refiere a la práctica de 
vivir con el grupo de personas que se estudia, conociendo su lenguaje y su 
forma de vida a través de una interacción interna y continua en la vida cotidiana. 
Es normal realizar muchas observaciones antes de tomar una conclusión frente 
a determinado asunto, esto lo hacemos gracias a las notas en el observador del 
alumno o diario de campo, que son fundamentales a la hora de refrescarnos la 
memoria a cerca de lo que hemos visto y deseamos mantener muy a la mano. 
La observación fue directa a profesores y estudiantes y en el periodo 
comprendido entre los meses de Junio a Noviembre de 2000. 
Analizando la forma como los profesores desarrollaban el proceso enseñanza 
aprendizaje, la asimilación de los estudiantes y su comportamiento dentro y 
fuera del aula de clase. A manera narrativa, vamos a tratar de describir la 
situación en forma generalizada. 
Hay que aclarar que esta investigación fue efectuada en ambas jornadas del 
colegio Instituto Técnico Industrial en los grados novenos. 
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Profesores: en la mañana laboran sólo uno para el área de sociales, enseñando 
Historia , Geografía y democracia, y cuya edad aproximada entre los 50 y 55 
años de edad. 
Esta profesora es de un corte totalmente tradicional, donde ella es una 
transmisora activa del conocimiento y los estudiantes unos receptores pasivos 
de esa información; negándoles a los estudiantes toda acción participativa 
dentro de la clase, sin contar con sus necesidades, expectativas e intereses con 
respecto a los saberes del área de sociales. 
Es tal grado de tradicionalismo que para mantener a los estudiantes atentos se 
pone a dictar del texto con punto y coma. 
Se observan debilidades conceptuales de la profesora frente a los saberes 
específicos del área y además desactualizada. Su forma de evaluar es 
memorística, generalmente escrita y con la exigencia de respuestas textuales, 
negando toda posibilidad de análisis y reflexión frente a ellas. Rara vez manda 
a investigar el tema objeto de estudio y éste es ceñido a la única bibliografía 
que ella suministre. 
En la jornada de la tarde labora un profesor para el área de sociales enseñando 
Historia, geografía y democracia y cuya edad oscila entre los 30 y 35 años. 
El profesor tiene formación profesional en filosofía y letras y hasta este año 
(2001), está ejerciendo en el área de las ciencias sociales. 
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A este docente se le aprecia autoritarismo exagerado frente a los estudiantes. 
La metodología que utiliza es también de corte tradicional. Su evaluación es 
estricta y memorística. No propicia la participación del estudiante par que éste 
desarrolle su capacidad de análisis y reflexión y de esta manera activar las 
capacidades intelectuales exactamente el aspecto cognitivo en los 
estudiantes. 
Los docentes de ambas jornadas tratan a los estudiantes como maquina 
repetitiva y mecanicistas. 
Los estudiantes se quejan de la metodología impositiva impartida por los 
profesores y expresa que por ello muestran apatía , desinterés, desmotivación e 
incluso fobia frente a los profesores y los contenidos de los saberes específicos 
del área de ciencias sociales. Argumentan que no entienden lo explicado y les 
da temor a la hora de las evaluaciones. 
3.4 REFLEXIONES FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE LA 
COMPRENSIÓN REFERIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES. 
En los estudiantes porque: 
Desconoce la programación y la metodología. 
Deficiente bibliografía a su alcance. 
Falta de motivación hacia el estudio desde la familia y quizás un poco la 
escuela. 
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La realidad en la mayoría de los estudiantes es que tienen que trabajar en la 
jornada opuesta para poder subsistir. 
En general están con una carga emotiva que les genera ansiedad y 
angustia, produciendo estados anímicos a veces de mal genio y desinterés 
académico. 
Todo lo anterior se interpone en la comprensión, por ello hay que brindarles los 
espacios necesarios con los estamentos ya señalados que dificultan el proceso, 
para comprometerlos hasta donde sea posible para que aporten dando una 
salida favorable. También motivando al propio estudiante y corrigiendo las fallas 
de tipo mecánicas y continuando los ya iniciados en este proyecto de tipo 
metodológicos, que ganen al estudiante a dotarse de esa energía y fuerza 
interior que mueve la voluntad hacia la superación. 
En el docente porque: 
Debe plantearse metodologías que favorezcan la comprensión en los 
educandos. Digamos que éstos ya se iniciaron deben ser continuadas y 
sobre todo manejadas bajo el criterio de proceso, el cual lleva unas etapas, 
un espacio, un tiempo y unos conocimientos que deben ser constituidos 
permanentemente en forma progresiva en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Entre él y sus estudiantes. 
Los materiales y recursos didácticos disponibles en los colegios oficiales no 
cuentan con las condiciones mínimas para favorecer el proceso de 
comprensión. Igual que las condiciones físicas y locativas de la escuela, 
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están en un deterioro y hacinamiento , que sumado con una temperatura de 
40° grados bajo sombro, entorpece el proceso enseñanza aprendizaje. 
Pese a lo anterior el maestro promotor por naturaleza de su comunidad, 
debe superar todos lo obstáculos y sacar adelante a sus estudiantes, 
apropiándose de una alta dosis de solidaridad, amor y comprensión de las 
dificultades y encontrar soluciones a las mismas. 
ENTREVISTA: Constituye la mayor parte del trabajo educativo y se basa en el 
encuentro convenido entre dos o más personas para tratar de un asunto que 
puede ó no ser informado al público. Tiene como propósito reconstruir historias 
de vidas de maestros y estudiantes para articular esta información con la 
recogida a través de la información. 
ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES EN LOS GRADOS NOVENO. 
PREGUNTAS: 
Cuáles son a su juicio los problemas por los cuales atraviesa el proceso 
enseñanza-aprendizaje en los grados noveno de esta institución para el área de 
sociales? 
Qué cambios considera usted que se requieren para mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en los grados noveno de esta 
institución? 
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Qué dificultades tendrán la implementación de una estrategia metodológica 
para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, en los grados noveno 
para el área de sociales en esta institución. 
Qué metodología desarrolla usted en sus clases para lograr la comprensión 
del aspecto cognitivo en sus estudiantes? 
ENCUESTA APLICADAS A DOCENTES 
Las presentes encuestas tienen como objeto recoger información que permita 
determinar cómo los docentes facilitan la comprensión teniendo en cuenta L 
aspecto cognitivo y cómo éstas son asimiladas por tos estudiantes. 
Estas encuestas fueron realizadas en ambas jornadas del Colegio Instituto 
Técnico Industrial a profesores del grado noveno. 
Lea cuidadosamente cada pregunta y marque o redacte su respuesta con la 
mayor sinceridad y seriedad. 
No escriba su nombre. 
1. Ultimo titulo obtenido: 
a. Bachiller académico  b. Bachiller pedagógico 
c. Licenciado d. Postgrado  
otra: Cual? 
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2. El método que rodea la institución es el adecuado para su actividad 
educativa? 
Si No Por qué  
3. la institución cuenta con suficiente y eficiente material didáctico par la 
enseñanza de las Ciencias Sociales? 
Si No Por qué?  
4. las estrategias utilizadas por usted en el proceso enseñanza-aprendizaje son: 





5. considera que la metodología empleada por usted en el desarrollo del 
programa del área de Ciencias Sociales, despierta interés y mantiene la 
atención de los educandos? 
No Porqué? 
 
6. considera usted que durante el desarrollo de los programas del área de 
Ciencias Sociales los educandos evolucionan en el desarrollo cognitivo? 
No Porqué?  
7. considera usted que los educandos asimilan lo que usted expresa en el 
desarrollo de las Ciencias Sociales? 
No Porqué?  
8. considera que la metodología empleada apunta a facilitar la comprensión 
del aspecto cognitivo en los estudiantes? 






9. considera usted que está actualizado en cuanto a la nueva tecnología en 
la enseñanza de los saberes específicos de las ciencias Sociales? 
No Porqué? 
 
ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES 
Encuesta realizada a estudiantes siguiendo el criterio de si ó no, marque con X 
la respuesta que usted crea ser la correcta. 
Responda con seriedad y sinceridad. 
conoce usted la programación del área de Ciencias Sociales en este año en 
el curso noveno? 
Si No 
conoce usted los objetivos de cada una de las asignaturas en el área de las 
ciencias sociales en su grado? 
Si No 
el colegio o el profesor le ha proporcionado orientación o información, sobre 
cómo se está realizando según los nuevos paradigmas educativos el 
proceso enseñanza-aprendizaje.? 
Si No 
las clases que el profesor explica en el área de Ciencias Sociales, usted las 
comprende? 
Si No  
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Si 
considera usted que ha desarrollado sus conocimientos en las diferentes 
asignaturas del área de Ciencias Sociales? 
Si No 
consideras que el método de enseñanza de los profesores del área de 
ciencias sociales se adapta a las necesidades e intereses del estudiante? 
Si No 
con 1 palabras califique en términos generales las asignaturas del área de 
ciencias sociales. 
Si No 
en el desarrollo de las clases de ciencias sociales , has desarrollado: 
paneles 
 Talleres 
 Simposio  
Mesa redonda seminario  
Juego Ninguna de las anteriores 
 
al desarrollar los trabajos del área de ciencias sociales has consultado en: 
colegio Casa Biblioteca  
Periódico revista Profesor  
Padres Internet Ninguna de las anteriores 
10.está usted de acuerdo con la metodología evaluativa del profesor? 
Si No 
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TABULACION DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
PREGUNTAS 
FRECUENCIAS 
SI NO % TOTAL 
1. Conoce usted la programación del área de ciencias sociales de este año? 25 41.6 
35 58.3 
2. Conoce usted los objetivos de cada una de las asignaturas en el área de ciencias sociales en su graso? 9 15 
51 85 
3. El colegio o el profesor le ha proporcionado orientación e información sobre cómo está realizando según los nuevos paradigmas 
educativos el proceso enseñanza aprendizaje? 80 100 
4. Entiende usted cómo el profesor explica sus ciases? 10 16.6 
50 83.3 
5. Considera usted que ha desarrollado sus conocimientos en las diferentes asignaturas del área de ciencias sociales? 8 10 
54 88.8 
6. Considera que el método de enseñanza de los profesores se adapta a las necesidades de los estudiantes 
80 100 
7.con una palabra califique en términos generales las asignaturas de ciencias sociales: 
Interesantes 3 5 
Confusas 42 70 
Aburridas 10 16 
Otras 5 8.3 
8.en la clase de ciencias sociales has participado en: 
Panel BO 100 
Mesa redonda 60 100 
Simposio 60 100 
Talleres 60 100 
Juegos 60 100 
Ninguna de las anteriores 
Aldesarrollar los trabajos de ciencias sociales has consultado en: 
Colegio BO 100 
En tu casa BO 100 
A tus padres 80 100 
Periódico 60 100 
Revista 60 100 
Biblioteca 60 100 
Profesores 80 100 
Revista 60 100 
Biblioteca 60 100 
Profesores 60 100 
Internet 60 100 
Ninguna de las anteriores 60 100 
Está usted de acuerdo con la metodologia evaluativa del profesor? 
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TABULACION DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES 
PREGUNTAS FRECUENCIAS 













el medio que rodea a la 
institución es el adecuado para su 
actividad educativa? 
2 100 100 
Por que el medio no interesa en nada en el 
proceso. 
cuenta la institución con 
suficiente material didáctico para la 
enseñanza de las ciencias sociales. 
2 100 100 
Le falta dotación bibliográfica a la 
biblioteca. 
Los métodos utilizados por usted en 
el proceso de enseñanza aprendizaje 
son: 
Exposición del profesor 
Talleres 
Otros . Cuáles? 
2 100 100 
considera que la metodología 
empleada por usted en el desarrollo 
de los programas del área de 
ciencias sociales despierta interés Y 
mantiene la atención de los 
estudiantes. 
2 100 100 
Si porque busca la concentración y motivación 
de los estudiantes. 
considera usted que durante el 
desenvolvimiento de los programas del 
área de ciencias sociales, los 





Si porque los estudiante sen la evaluaciones, 
desarrollan todo su potencial. 
considera usted que los educandos 
comprenden lo que usted expresa 
2 100 100 
Si porque los estudiantes captan el 
conocimiento partiendo de los expresado por 
el profesor. 
considera usted que la metodología 
empleada está destinada a facilitar 
la comprensión del aspecto cognitivo 
de los educandos 
2 100 100 
Si porgue
. 
 facilita el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
considera usted que está 
actualizado en cuanto a las nuevas 
informaciones que se encuentran en el 
mercado acerca de los saberes 
específicos de ciencias sociales. 
2 100 100 
s. i , en constante capacitación 
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MARZO/2001 ABRIL/2001 MAYO/2001 
OBSERVACIONES J. MAÑANA 2-5-7-9-12- 2-4-6-9-11-16 2-4-7-9-11- 
14-16 19-20-23-25- 14-16 
21-23-26-28- 27-30 
30 




ENCUESTAS J. MAÑANA 5-70 10-16 
J. TARDE 6-8 23726 





Considera que el método de enseñanza de los 
profesores se adapta ales necesidades de los 
estudiantes 
100% 
con una palabra califique en términos generales las 













Conoce usted la programación del área de 





Conoce usted los objetivos de cada una de las 






El colegio o el profesor le ha proporcionado orientación e 
información sobre cómo está realizando según los 
nuevos paradigmas educativos el proceso enseñanza 
aprendizaje? 
100% 






considera usted que le metodología emplea está 
destinada a facilitar la comprensión del aspecto cognItivo 
de los educandos 
100 
considera usted que los educandos comprenden lo que 
usted expresa 
100% 
considera usted que la metodología empleada está 
destinada a facilitar la comprensión del aspecto 
cognitivo de los educandos 
100 
. considera que la metodología empleada por usted en el 
desarrollo de los programas del área de ciencias 






considera usted que durad* el deeerevolvenlerdo de los 
programas del área de ciencias sociales, los educandos 












curta la Institución con suficiente material didáctico 





ei medio que rodeas la institución es el adecuado pera 
su actividad educativa? 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 
ESTUDIANTES 
En la primera pregunta acerca de ¿conoce usted !a programación del área de 
las ciencias sociales de éste año? Las opiniones de los estudiantes están 
divididas: 25 estudiantes responden que si, correspondiente al 41.6% de la 
población encuestada, mientras que 35 estudiantes respondieron que no 
correspondiente al 58.3% de la población encuestada. Podemos deducir 
entonces, que los estudiantes en los grados noveno en las dos jornadas 
(mañana y tarde) del ITI, la mayoría de los estudiantes no conocen la 
programación para las diferentes asignaturas del área de ciencias sociales. 
En la segunda pregunta ¿conoce usted los objetivos de cada una de las 
asignaturas en el área de las ciencias sociales en su grado? Solo 9 
estudiantes respondieron que si, correspondiente al 15% de la población 
encuestada y 54 estudiantes respondieron que no correspondiente el 85% de la 
población encuestada podemos deducir que ta mayoría de tos estudiantes no 
conocen los objetivos de las diferentes asignaturas del área de ciencias 
sociales en los grados noveno de ITL 
En la tercera pregunta ¿el colegio o el profesor le ha proporcionado orientación 
e información sobre cómo se esta realizando según los nuevos paradigmas 
educativos el proceso enseñanza-aprendizaje? 60 estudiantes respondieron 
que no,. correspondiente al 100% de la población encuestada de estudiantes. 
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Podemos deducir que todos los estudiantes desconocen la información acerca 
de cómo se están realizando los nuevos paradigmas educativos el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
En la cuarta pregunta ¿entiende usted cómo el profesor explica las clases del 
área de ciencias sociales? 10 estudiantes respondieron que sí, 
correspondiente al 16.6% de la población encuestada y 50 estudiantes 
respondieron que no, correspondiente al 86.6% de la población encuestada. 
Podemos deducir entonces, que la mayoría de los estudiantes no entienden las 
clases de los profesores de los grados noveno del ITI 
En la quinta pregunta ¿considera usted que ha desarrollado sus conocimientos 
en las diferentes asignaturas del área de ciencias sociales? 6 estudiantes 
respondieron que sí, correspondiente al 10% de la población encuestada y 54 
estudiantes respondieron que no, y corresponden al 90% de la población 
encuestada. Podemos deducir, que la mayoría de los 90 estudiantes no han 
desarrollado sus conocimientos en las diferentes asignaturas del área de 
ciencias sociales, 
En la sexta pregunta ¿considera que el método de enseñanza de los 
profesores del área de ciencias sociales se adaptan a las necesidades de los 
estudiantes? 60 estudiantes respondieron que no, correspondiente al 100% de 
la población encuestada. Podemos deducir, que a los estudiantes no se les 
tiene en cuenta a la hora de realizar las clases, no participan de la misma, 
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convirtiéndose en objetos pasivos, que reciben la información suministrada por 
el docente. 
En la séptima pregunta ¿con una palabra califique en términos generales las 
asignaturas del área de ciencias sociales? 3 estudiantes respondieron que son 
interesantes, correspondiente al 5% de ta población encuestada, 42 estudiantes 
respondieron que son confusas correspondiente al 70% de la población 
encuestada, 10 estudiantes respondieron que son aburridos correspondientes 
al 1&% de la población encuestada y 5 estudiantes respondieron en otras 
categorías tales como: cansonas, complicadas, difícil, enredada„ feas, 
agotables, exageradas y corresponden al 8.3% de la población encuestada. 
Podemos deducir, que la mayoría de los estudiantes les parece confusas las 
asignaturas del área de ciencias sociales es decir, no la comprenden, podemos 
atribuirle a la metodología practicada por los docentes, de igual manera, a los 
estudiantes les parecen aburridos, cansonas, complicadas, difícil, enredadas„ 
feas y agotables, exageradas, en fin, de desinterés, falta motivación, apatía y 
todo se !e puede atribuir a la falta de comprensión de el aspecto cognitivos de 
los saberes específicos del área de ciencias sociales. Por parte de los 
estudiantes y ta manera tradicional de cómo el docente realiza el proceso 
enseñanza- aprendizaje. 
En la octava pregunta ¿en la clase de ciencias sociales has participado en: 
panel, mesa redonda, simposio, seminario, talleres, juegos o ninguna de las 
anteriores? 60 estudiantes respondieron que talleres, correspondiente al 100% 
de la población encuestada, el resto de las categorías sugeridas por este 
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investigador para buscar el cambio de metodología y la participación activa de 
los estudiantes. Es decir, panel, mesa redonda, simposio, seminario 1 juegos 
los profesores no los utilizan y por ende los estudiantes no son partícipes en 
dichas estrategias metodológicas. 
En la novena pregunta ¿al desarrollar los trabajos de ciencias sociales has 
consultado? 60 estudiantes respondieron que sí, al desarrollar trabajos 
consultan en colegio, en su casa y a sus padres, correspondiente al 100% de la 
población, mientras que las otras categorías sugeridas por este investigador 
para utilizar por los estudiantes es decir, bibliotecas, periódicos, revistas, 
profesores, Internet, los estudiantes no la utilizan, podemos deducir que los 
estudiantes solo se limitan a consultar en el colegio, en su casa y a sus padres 
olvidándose de otras alternativas para realizar las consultas sugeridas por el 
docente acerca del tema objeto de estudio. 
En la décima pregunta ¿está usted de acuerdo con la metodología evaluativa 
del profesor? 60 estudiantes respondieron que no, correspondiente al 100% de 
la población encuestada. Podemos deducir, el descontento y miedo que 
produce la manera como evalúa el docente ya que sus evaluaciones son 
estrictas, rígidas, muy memoristicas y conceptuales, 
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ANÁLISIS E INTERPRESTACION DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 
LOS DOCENTES. 
Recordemos que ésta encuesta fue realizada a dos docentes y únicos 
responsables del área de ciencias sociales en los grados noveno en las dos 
jornadas (mañana y Sarde) en el Instituto Técnico Industrial. 
En la primera pregunta ¿último titulo obtenido? Los 2 docentes respondieron 
que tenían el titulo de licenciado correspondiente al 100% de la población 
encuestada. 
En la segunda pregunta ¿el medio que rodea la institución es el adecuado para 
su actividad educativa? Los 2 docentes respondieron que si, correspondiente 
al 100% de la población encuestada debido a que el medio en donde se 
desenvuelve no afecta o interfiere en nada en el proceso. 
En la tercera pregunta ¿cuenta la institución con suficiente material didáctico 
para la enseñanza de las ciencias sociales? los 2 docentes respondieron que 
no, correspondiente al 100% de la población encuestada, argumentando, que a 
la institución le falta mucha dotación bibliográfica en la biblioteca, En la cuarta 
pregunta ¿los métodos utilizados por usted en el proceso enseñanza-
aprendizaje son: exposición del profesor, talleres, otros, cuáles? 
Los dos profesores respondieron que realizaban exposiciones y talleres 
correspondiente al 100% de la población encuestada. No indicaron más 
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metodologías para et proceso de enseñanza-aprendizaje de lo cual podemos 
deducir, que son profesores tradicionalistas- 
En la quinta pregunta ¿considera que la metodología empleada por usted en el 
desarrollo de los programas del área de ciencias sociales despierta interés y 
mantiene la atención de tos estudiantes? Los 2 docentes respondieron que si, 
correspondiente al 100% de la población encuestada, argumentando que la 
metodología empleada busca la concentración y motivación de los estudiantes. 
Podemos deducir, que esta respuesta contrasta con ta encuesta realizada a los 
estudiantes, ya que las tildan como aburridas, confusas, entre otras, 
En la sexta pregunta ¿considera usted que durante el desenvolvimiento de los 
programas del área de ciencias sociales, los educandos evolucionan en el 
desarrollo cognitivo? Los 2 docentes respondieron que si, correspondiente al 
100 % de la población encuestada argumentando que los estudiantes en las 
evaluaciones desarrollan todo su potencial suministrado por el docente en 
clase. Esta respuesta contrasta con la encuesta realizada a estudiantes ya que 
algunos respondieron que no evolucionan con su desarrollo cognitivo y que la 
metodología de la evaluación es estricta, memorística y muy conceptual. 
En la séptima pregunta ¿considera usted que los educandos comprenden lo 
que usted expresa? Los 2 docentes respondieron que si, correspondiente al 
100% de la población encuestada, argumentando que sí porque los estudiantes 
captan los conocimientos partiendo de lo expresado por el profesor. Esta 
respuesta contrasta con lo respondido por los estudiantes, por cuanto, ellos 
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expresan confusión en las clases y, que la mayoría de ellos no entienden lo 
expresado por los docentes. 
En la octava pregunta ¿considera usted que la metodología empleada esta 
destinada a facilitar la comprensión del aspecto cognitivo de los educandos? los 
dos docentes respondieron que si correspondiente al 100% de la población 
encuestada argumentando que la metodología empleada facilita el proceso 
enseñanza aprendizaje. Esta respuesta es muy discutida, por cuanto en la 
encuesta realiza a los estudiantes respondieron confusión y no entendían lo 
explicado por et docente, además de no ser participe en el desarrollo de la 
clase. 
En la novena pregunta ¿considera usted que esta actualizado en cuanto a las 
informaciones que se encuentran en el mercado acerca de los saberes 
específicos del área de ciencias sociales? Los dos docentes respondieron que 
si correspondiente al 100% de la población encuestada, argumentando que 
están en constante capacitación, situación que no se refleja con las 
observaciones hechas en sus clases por cuanto son muy desactualizadas y 
muy textuales. 
CONCLUSIONES GENERALES 
Hay que recordar que esta investigación fue efectuada en las dos jornadas 
mañana y tarde en los grados noveno del Instituto Técnico Industrial, allí los 
docentes son de corte tradicional, donde ellos son los que todo lo saben son 
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unos transmisores de la información y los estudiantes unos receptores pasivos 
de ésa información. Hasta tal grado, de dictar con punto y coma como el caso 
de la jornada de la mañana y autoritarismo exagerado en el docente de la tarde. 
De igual manera, a los docentes se les nota desactualizados sin falta de 
preparación previa a sus clases. Además, se les observa unas formas de 
evaluar estricta y memorística e incluso de exigir respuesta por parte de los 
estudiantes textuales de los libros. 
Los estudiantes son utilizados como máquinas mecánicas, a las cuales se les 
llena de información y tienen un momento dado para repetirla. 
Los estudiantes muestran un alto grado de rechazo por la metodología 
empleada por los docentes a la hora de realizar el proceso enseñanza-
aprendizaje, expresando apatía, desinterés, desmotivación e incluso fobia frente 
a los profesores y los contenidos de los saberes específicos del área de las 
Ciencias Sociales. Argumentan que no entienden lo explicado y les da temor a 
la hora de las evaluaciones. 
Es importante anotar que cuando se realizaron las encuestas y entrevistas a los 
docentes mostraron un considerable grado de información acerca de los 
nuevos paradigmas educativos, formas de evaluar y que no se les son difíciles 
en un momento dado utilizarlas o mejorar las estrategias para realizar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, pero que en la práctica siguen siendo tan 
tradicional como los docentes viejos ortodoxos, motivados tal vez por el 
cansancio, la falta de vocación y responsabilidad consigo mismo y la sociedad. 
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De igual manera, los estudiantes manifestaron que rara vez los docentes les 
mandan a consultar sus tareas, 
Para el caso que nos compete solucionar ya que este proyecto en lo que se 
refiere al desarrollo cognitivo de los estudiantes en los grados noveno, podemos 
concluir que está en un bajo nivel atribuido a las metodologías empleadas por 
los docentes del área de ciencias sociales, y la forma de evaluar, agregando lo 
anterior la falta de profesionalismo y autoformación de los docentes. 
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4. PROPUESTA DE CAMBIO 
En la presente propuesta pedagógica intentaré mostrar cómo se puede cambiar 
la forma tradicional de ejercer las practicas docentes, a través de unas 
estrategias metodológicas y que aplicaremos en la metodología de esta 
propuesta. 
Esta propuesta de cambio surge de una investigación directa realizadas a 
docentes y estudiantes de los grados noveno del Instituto Técnico Industrial 
para intentar solucionar un problema detectado por los estudiantes . 
Este se refiere a la falta de comprensión del aspecto cognitivo de los saberes 
específicos del área de ciencias sociales en los grados noveno, en las 
asignaturas de Historia, Geografía y Democracia. 
El presente problema se puede atribuir a la forma tradicional de los docentes 
de realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje donde es el docente quien 
trasmite los conocimientos y los estudiantes unos receptores pasivos de los 
mismos. 
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4.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar estrategias metodológicas basadas en la investigación y reflexión, 
para facilitar la comprensión cognitiva en docentes y estudiantes en el área de 
ciencias Sociales en los grados noveno del Instituto Técnico industrial. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
r Generar espacios pedagógicos que motiven la reflexión , la investigación a 
nivel de consulta docentes y estudiantes, a través de paneles , mesa 
redonda , seminarios, simposios, talleres y juegos, asumidas éstas como 
estrategias metodológicas para fortalecer la comprensión del área de las 
Ciencias Sociales , en los grados noveno del Instituto Técnico Industrial. 
Incentivar a los estudiantes y docentes del área de Ciencias Sociales a la 
vivencia de una práctica pedagógica investigativa y autónomas, acorde con 
los planteamientos de las estrategias metodológicas que se desarrollarán en 
este proyecto que permita asimilar el aspecto cognitivo de los saberes 
específicos del área de las Ciencias Sociales en el Instituto Técnico 
Industrial. 
Esta propuesta fue validada en el Instituto técnico industrial, aplicada a los 
estudiantes y mostrada a los docentes como una alternativa de cambiar la 
tradicional práctica docente . necesité de la colaboración del profesor titular del 
área de Ciencias Sociales, el Licenciado en Filosofia, Pura Ángel Gutiérrez 
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Lara, quien observó del docente practicante cómo aplicar unas estrategias 
metodológicas para facilitar la comprensión del aspecto cognítivo del área de 
Ciencias Sociales, para los grados noveno de dicha institución, donde los 
estudiantes y docentes aprenden recíprocamente, pues ellos son participes 
quienes jueguen un papel importante en la clase. 
Los contenidos temáticos serán desarrollados con base en los fundamentos de 
todos y cada una de las estrategias metodológicas a utilizar con base en el 
modelo pedagógico constructivista y un enfoque curricular practico-critico. 
4.2 METODOLOGÍA 
Par feliz término de las estrategias metodológicas se necesita del compromiso y 
la responsabilidad de alumnos y el profesor practicante. 
Se empleó una metodología participativa y activa de docente , practicante y 
estudiante del noveno grado del Instituto técnico industrial, donde ambos 
consulten la información previamente antes de llegar al aula de clases, 
acatando los planteamientos y reglas a utilizar en las diferentes estrategias 
metodológicas que se van a emplear en este proyecto pedagógico personal, 
teniendo en cuenta los intereses que muestran los estudiantes frente a 
determinado tema del área de las Ciencias Sociales, pero sin olvidarnos de la 
gula y orientación del docente en todo este proceso. 
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4.3 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
PANEL: Me reúno (docente-practicante) con anticipación con los estudiantes 
para planear y organizar el panel de esta manera delegar funciones a los 
estudiantes de forma que cada uno sepa lo que va a hacer. 
Escojo 7 estudiantes al azar. Me reúno con ellos para explicarles en que 
consiste la estrategia metodológica panel. (ver marco teórico). Una vez reunido, 
delego funciones: es decir , escojo quienes son los panelistas, el secretario, el 
relator, y el coordinador (docente —practicante) . 
Les entrego el material sobre el tema objeto de estudio les indico los lugares o 
sitios donde puede encontrar la información, de manera tal, que cuando lleguen 
al aula sepan los estudiantes lo que van a exponer a sus demás compañeros. 
Les proporciono las lecturas previas y les trabajo la predicción , anticipación y 
sentido global de los mismos. 
Los estudiantes que no hacen parte del Comité el panel deberán consultar en 
forma más generalizada sobre el objeto de estudio. 
Una vez en el aula de clases, proceder a realizar el panel y exponer las 
diferentes ideas y posiciones (estudiantes) frente al tema a tratar, pero con la 
colaboración y guía del docente. Una vez terminadas las exposiciones, se hará 
una mesa redonda para socializar el tema, es decir, los estudiantes encargados 
del Comité del panel, con el resto de estudiantes bajo la coordinación del 
profesor. 
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El secretario escribirá los apuntes o conclusiones del panel y la mesa redonda. 
El fruto de éstos escritos irá para las libretas de los estudiantes. 
SIMPOSIO: Me reúno (docente -practicante) con anticipación con los 
estudiantes para planear y organizar el simposio, delegar funciones a los 
estudiantes de manera que asuman y se responsabilicen. 
Escojo 4 estudiantes al azar. Me reúno con ellos para explicarles en qué 
consiste la estrategia metodológica simposio. (Ver marco teórico), una vez 
reunido, escojo los expositores (estudiante) se conceda el orden de los 
expositores, a diferencia de cualquier otra estrategia a tratar en este proyecto 
pedagógico .en el simposio los estudiantes, con la guía del docente deberán 
preparar un tema en particular , para fuego exponerlo a sus demás 
compañeros de clase. 
Ejemplo: 
La delincuencia juvenil podría ser tratada en un simposio, cada estudiante 
partícipe del simposio , los siguientes aspectos: 
familiar., social; religioso, jurídico, sicológico etc, 
El docente practicante proporcionará la bibliografía del tema objeto de 
estudio, proporcionará la información de los sitios y lugares dónde recoger la 
información, para que los estudiantes consulten el tema. 
Una vez recogida la información, planeado y organizado el 
simposio llegarán al aula de resto de los estudiantes, clase a desarrollarlo. 
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El resto del estudiante deberán consultar para poder participes activos del 
simposio. 
Una vez realizadas las exposiciones del simposio, se procederá a realizar una 
mesa redonda para socializar el tema objeto de estudio , se entrega el material 
sobre el tema a tratar de manera tal, que cuando lleguen al aula sepan lo que 
van a exponer sus demás compañeros. 
SEMINARIOS: Me reúno previamente (docente-practicante) con los estudiantes 
para planear y organizar el seminario de manera que así delegue funciones a 
los estudiantes f para que cada uno sepa lo que va a hacer, 
Eí docente proporcionará la bibliografía del tema objeto de estudio una vez 
recogida la información el docente delega funciones acera de quienes serán 
los estudiantes expositores, que serán no menos de 5 ni más de 12 estudiantes 
escogidos al azar, siempre con la coordinación del docente - practicante, 
En cuanto al resto de estudiantes que no hacen parte del comité del seminario, 
deberán consultar el tema objeto de estudio, en forma tal, que se hagan 
agentes partícipes del tema a tratar durante el desarrollo del seminario (ver 
marco teórico). 
Si el tema a tratar durante el seminario, no se desarrolla en la primera. 
sección de clase, se proseguirá en la siguiente, hasta terminar toda la temática, 
lograr la construcción o reconstrucción del tema en un ambiente donde 
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docentes y estudiantes se sientan a gusto .y puedan alcanzar I los logros 
propuestos durante el seminario. 
MESA REDONDA: Es la estrategia metodológica que mas utilicé por cuanto, es 
la que sirve como medio para socializar después de realizados los paneles ,los 
simposios y luego de responder un taller, el docente practicante la información 
bibliográfica sobre el tema objeto de estudio y partir de los conocimientos 
previos o preconcebidos por los estudiantes, 
Para que lleguen a un aula de clase para que lleguen al aula de clase con 
argumento suficiente para entablar la discusión 
Todos los estudiantes deben consultar el tema, investigarlo y de igual manera 
el docente debe investigarte para así servir de guía en la construcción o 
reconstrucción del conocimiento dentro de la discusión de la mesa redonda (ver 
marco teórico), 
Una vez investigado el tema por parte de los docentes y estudiantes, se 
prosigue la mesa redonda, así: 
El docente practicante como gula orientador en el desarrollo de la mesa 
redonda, abre la discusión anunciando el tema y exponiendo el interés que éste 
tiene para los estudiantes. A través de múltiples preguntas los estudiantes 
deben exponer su punto de vista usando una voz clara y agradable. 
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El docente practicante debe explicar los puntos de discusión, además debe 
dar el uso de la palabra en forma equitativa, Cuando la discusión llegue a 
complicarse el docente practicante debe intervenir sobre el punto que se está 
discutiendo por otro aspecto más claro y se le dará la palabra a quien no haya 
intervenido. 
Cuando falten pocos minuto para acabar la hora de clase, el docente pide al 
relator, que lea los acuerdos o recomendaciones tomados a lo largo de la 
discusión. 
Al terminarse el tiempo preciso y que se ha previsto el docente practicante, 
cierra la actividad, agradeciendo a todos su cooperación y asistencia. 
El docente escoge al azar a los estudiantes que cumplen la función de relator y 
secretario, este último encargado de anotar los acuerdos y recomendaciones 
como puntos positivos dentro de fa discusión. 
TALLERES: Los talleres (ver mareo teórico) serán elaborados por el docente 
practicante y servirán de objeto de reflexión e investigación por parte de los 
estudiantes, 
Una vez escogido el tema se formularán preguntas tendientes a despertar la 
reflexión e investigación a nivel de consultas por parte de los estudiantes así: 
por ejemplo: 
Tema: Regiones Naturales de Colombia 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
UNIDADES ASIG A. MAR ABR MM' JUN JUL AGO SER OCT NOV 
Arqueología colombiana y nociones 














La dominación española en el actual 
territorio de colombia. 
H MR.T.J 3-7-8-10 
13-14-16 
PARO 
Rompimiento con el dominio español 
de las instituciones socioeconómica 
de la colonia 
Ruptura con la colonia y vinculación a 
la economia capitalista mundial 
H MR.T.J.S. PARO 
21-26-28 
Generalidades de colombia, 
























Regionalización en coloraba 







Violencia en coloraba 0 1-6-8-13 
15-19-20 
22-27-29 
J-JUEGOS T-TALLERES MR-MESA REDONDA P-PANEL 8-SIMPOSIO SM-SEMINARIO 
H-HISTORIA G-GEOGRAFIA 
AC-ACTTO MANUAL ST-SEMANA TECNICA 
El docente practicante proporcionará la bibliografía correspondiente al tema 
objeto de estudio proporcionará la información cómo encontrar la información, el 
sitio o lugares donde conseguirla, para que los estudiantes lleguen al aula en 
capacidad de reflexionar sobre el tema. 
Proponga alternativas para incorporar la Orinoquia, la Amazonia y la Costa 
Pacífica al desarrollo socio-económica del país y discute el impacto que esto 
tendría sobre el ambiente (pregunta reflexión). 
Averigua la extensión de un Departamento de !a Región Andina y del 
Caribe. Compararla — la cantidad de habitantes que posee y saca tus 
propias conclusiones (pregunta de investigación) 
Si tu fueras presidente de colombia, que harías para sacar del atraso 
socioeconómico en que se encuentra la región pacífica (pregunta de 
reflexión) estos talleres serán individuales o en grupos máximos de 3 
estudiantes, una vez respondidas las preguntas los estudiantes 
desarrollaran una mesa redonda con el fin de socializar el taller y sacar la 
conclusiones. Todo con la guía y orientación del docente practicante. 
4.4 UNIDADES TEMÁTICAS PARA GEOGRAFIA 
Primera parte:  
Generalidades de colombia 
Fronteras colombianas 
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Costas litorales e islas 
Geología colombiana 
Grandes unidades de relieve 
El clima de colombia 
Hidrografía colombiana 
Suelos y control de erosión 
Biogeografía 
Segunda parte:  
Regionalización en colombia 
Regiones andina y caribe 
Orinoquia , amazonía y pacífico 
Localización de colombia 
Composición étnica colombiana 
Geografía de la población 
El fenómeno urbano 





Minerales y fuentes de energía 
Desarrollo industrial colombiano 
Los servicios básicos 
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Transporte y comunicación 
El comercio en colombia 
Cuarta parte  
Sistema fiscal y financiero 
Problemas del pueblo colombiano 
División política-administrativa de colombia 
Política internacional 
4.4 UNIDADES TEMÁTICAS PARA HISTORIA 
Arqueología colombiana y nociones de arqueología americana 
Imposición en américa del dominio español 
La dominación española en el actual territorio de colombia. El régimen 
colonial 
Rompimiento con el dominio español de instituciones socioeconómicas de 
la colonia. 
Ruptura con la colonia y vinculación a la economía capitalista mundial. 
4.5.1 PLAN DE AULA 
Fecha: 9.1 17-04-01 
9.2 19-04-01 
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Área: Ciencias sociales 
Asignatura: Geografía 
Unidad: Regionalización en colombia 
Tema: Regiones naturales de colombia 
Logros: 
Identificar las regiones naturales de colombia 
Precisar las características de un espacio geográfico y las relaciones entre 
sus habitantes y el medio. 
Diferenciar los tipos de regionalizaciones 
Elaborara un cuadro sinóptico de la regionalización de tu ciudad 
Elaborar propuestas de solución a problemas del sitio donde vives. 
Indicadores de logros: 
El estudiante identificará y escribirá correctamente el nombre de las 
regiones naturales de colombia en un mapa dado. 
El alumno explicará por lo menos 3 características de cada región natural y 
las relaciones que existen entre éstos y sus habitantes. 
Y El estudiante elaborará un cuadro sinóptico de la regionalización de su 
ciudad. 




El profesor proporciona con anticipación la bibliografía acerca al tema objeto de 
estudio . una vez realizada la consulta , el docente elabora un taller donde se 
formulan preguntan acerca el tema, encaminadas a despertar en el estudiante 
el análisis, la critica y la reflexión; ya respondido el tema se realizará una mesa 
redonda tendiente a socializar el taller para despertar inquietudes, confrontar 
diferentes criterios tanto de estudiantes entre si, estudiantes y docentes con la 
gula u orientación de éste último para luego sacar las conclusiones y alcanzar 
los logros propuestos. 
NOTAS DEL DOCENTE TITULAR 
NOTAS DEL DOCENTE ASESOR 
EVALUACION: Auto evaluación , coevaluacíón, y heteroevaluación. 
Socialización del tema a nivel de curso: "mesa redonda" 
Lectura de refuerzo: 
Composición étnica colombiana, ubicándolas en sus respectivas regiones 
natural colombiana y principales características. Espacio y Sociedad 9 
Voluntad. 
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4.5.2 PLAN DE AULA 
Fecha: 
Área: Ciencias Sociales 
Asignatura: Historia 
Unidad: Época colonial 
Tema: Instituciones Económicas De La Época Colonial 
Logros: 
Identificar las instituciones económicas existentes en la época colonial y 
señalar la importancia para el desarrollo de l español y del indígena. 
Establecer diferencias entre mita , encomienda y resguardo. 
Descubrir las diferencias entre el encomendero y el cacique en los 
resguardos. 
Formular una propuesta que hubiera mejorado el nivel de vida de los 
indígenas en colombia. 
Indicadores de logros. 
1 El estudiante identificará las instituciones económicas de la época colonial y 
explicará la importancia del subdesarrollo para el español y el indígena 
V El estudiante establecerá tres diferencias entre mita, encomienda y 
resguardo. 
V El alumno nombrará dos diferencias entre el encomendero y el cacique en 
los resguardos. 
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El alumno elaborará una propuesta que hubiese mejorado el nivel de vida 
del indígena en la época de la colonia. 
DESCRIPCIÓN 
El profesor proporcionará con anticipación la bibliografía acerca el tema objeto 
de estudio, se hará una reunión previa para investigar y delegar funciones a los 
estudiantes. Para así preparar el seminario. Una vez en el aula, los estudiantes 
realizaran las diferentes exposiciones fruto de la investigación. Es importante 
anotar que el resto de los estudiantes que no hacen parte del comité 
investigador del seminario deberán consultar el tema objeto de estudio pero de 
una ,manera más generalizada. Una vez terminadas las diferentes sesiones del 
seminario se procederá a realizar una mesa redonda para socializar el tema, 
para despejar inquietudes, confrontar criterios y luego sacar conclusiones de las 
actividades realizadas para de esta manera alcanzar los logros propuestos. 
NOTAS DEL DOCENTE TITULAR 
NOTAS DEL DOCENTE ASESOR 
EVALUACIÓN: auto evaluación , coevaluación, y heteroeyaluación. 
Socialización del tema a nivel de curso: "mesa redonda" 
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JUEGOS 
TIRO AL BLANCO 
He tomado del tradicional juego tiro al blanco, el cual es practicado para obtener 
puntería en la caza como en las batallas, aún se practica como deporte y 
pasatiempo, como juego de pared, es ejecutado por niños y adultos. 
Número de participantes: En el aula de clases se formaron 6 grupos de 5 
estudiantes quienes tuvieron plena autonomía para escoger a su representante 
el cual era uno por grupo hasta conformar 6 .estudiantes, quienes lanzaban la 
plastilina en representación del grupo. 
Formación por hilera, 
Objetivo especifico: 
> Sícomotor: El juego exige al jugador el desarrollo de ta coordinación oculo- 
manual, que implica la motricidad fina y gruesa, logrando habilidades y 
precisión en el lanzamiento. 
> Moral; Fomenta hábitos de convivencia, cooperación que están implícitas en 
el reglamento del juego. 
Sugerencias: El docente debe preparar con anticipación las preguntas, las 
penitencias y explicar el reglamento del juego. 
EJEMPLIFICACION DEL JUEGO ANTERIOR. 
TEMA; Instituciones económicas durante el sistema colonial. 
ASIGNATURA: Historia 
Preguntas y penitencias: 
Penitencia: Has caldo en la casilla penitencia con tus compañeros de grupo. 
Realice una dramatización referente a cualquier institución económica durante 
el sistema colonial 
Pregunta: Has caído en la casilla I que es insuficiente, se puede convertir en 
E si respondes solo y correctamente. También se puede convertir en B si 
necesitas a los compañeros de tu grupo. 
Está usted de acuerdo con las instituciones económicas impuestas por los 
españoles en América? Justifique su respuesta. 
Penitencia; Has caldo en la casilla penitencia con tus compañeros de grupo. 
Elabora un cuento explicando en qué 
consiste la encomienda. 
Pregunta: Has caído en la casilla 8 que es bueno. Se puede convertir en I si 
no respondes la pregunta. Puedes necesitar a tu grupo de trabajo. Es la mita 
una institución económica regida por un encomendero. Si ó No, Justifica tu 
respuesta. 
Penitencia: Has caído en la casilla de penitencia. Con sus 
propias palabras diga en qué consistían los resguardos y qué tan importantes 
eran para los indígenas? 
Pregunta: Has caldo en la casilla E que es excelente, se puede convertir en 
B si necesitas ayuda de tu grupo, o en I, sino respondes bajo el criterio 
señalado por el profesor y tus demás compañeros. Menciona 7 características 
de la esclavitud. 
Es una adaptación del camino a la escuelita, el cual es aplicado para estimular 
a los estudiantes a ser mejores cada día en todos sus quehaceres, como juego 
es practicado por niños y adultos. 
Objetivos: 
> Evaluar el aspecto cognitivo de los estudiantes, mediante preguntas de 
análisis y reflexión. 
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10 11 P EXCELENTE 
Número de participantes: 5 grupos de 6 estudiantes. 
DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL JUEGO 
P = Penitencia 
PG= Pregunta 
E = Excelente 
Se pinta en una cartulina o icopor la casa y la palabra excelente con unos 
caminos que las comunican o interrelacionan. 
Los estudiantes se dividen en 5 grupos de 6 estudiantes, que tienen plena 
autonomía para elegir su representante quien jugará y lanzará el dado. 
Los estudiantes lanzarán el dado y dependiendo donde caiga, es decir, un dado 
de 6 caras así: del Í, 2, 3, 4, 5 y 6, avanzará hacia la palabra excelente. 
Durante el recorrido los cinco caminos se encuentran distribuidos en preguntas 
y penitencias. De caer en preguntas, deberán responderlas, ésta la lanza el 
profesor igual que la penitencia, y así sucesivamente hasta llegar a la palabra 
excelente. De responder en forma correcta la pregunta, avanzará, de no ser así 
volverá a empezar. 
El estudiante puede solicitar ayuda a sus compañeros de grupo. Cuando logre 
llegar a la palabra Excelente el estudiante y sus compañeros de grupo se 
ganarán la palabra cualitativa E. 
Al acabarse el período de clase y los demás grupos no logren llegar a la palabra 
Excelente, quedará a juicio y criterio de profesores y estudiantes, la continuidad 
la clase en otro período. 
Reglamento: 
El docente es el único que determina la tarea. 
Respetar el turno. 
Si se vuela una casilla serán sancionado y deberá volver a empezar. 
Un estudiante no puede ayudarle a otro de ser así será sancionado y deberá 
volver al inicio a excepción de su grupo de trabajo. 
IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO; 
En lo cognitivo e intelectual: el juego le ayuda al estudiante a desarrollar e! 
aspecto cognitivo de los saberes específicos del área de ciencias sociales. 
Moral: El Juego permite aprender reglas que le ayudará, a vivir en sociedad, 
practicas valores como el respeto, la tolerancia y colaboración. 
Socioafectivo: Desarrollará valores de empatia y aceptación a compartir con 
sus compañeros a través del juego. 
Sugerencias: El docente debe hacer cumplir el reglamento. 
CORRELACIONES CON OTRAS ÁREAS: 
Matemáticas: Estos juegos se correlacionan con matemáticas, pues durante su 
realización se elaboran cuadros y formas geométricas, se efectúa conteo que 
permite asociados con los conjuntos. 
Español: Mejora la pronunciación y la entonación, se adquiere fluidez verbal, se 
aplican normas de diálogo y conversaciones que facilitan el manejo de la lengua 
como objeto social de comunicación, lo cual facilita todo tipo de actividades en 
su quehacer cotidiano. 
Educación física: Efectúa coordinación aculo-manual, habilidades y destrezas 
en lanzamientos, que desarrollan su esquema corporal. 
Ética y valores: En el cumplimiento del reglamento se propicia la aplicación de 
valores como: respeto, tolerancia colaboración. 
EJEMPLIFICACION DEL JUEGO ANTERIOR 
TEMA: Regiones naturales de Colombia 
ASIGNATURA: Geografía 
PREGUNTAS Y PENITENCIAS 
Penitencia: Has caldo en la casilla de penitencia. Elabora con tus 
compañeros una caricatura alusiva a los graves problemas sociales de la región 
pacífica de Colombia. 
Pregunta: Has caído en la casilla pregunta. Responde solo o con tus 
compañeros: Establece 5 diferencias entre la región andina y la Región del 
Caribe. 
Penitencia: Has caldo en la casilla penitencia. Con tus compañeros trabaja la 
elaboración de un cuento alusivo al aspecto-económico de la Región Andina. 
Pregunta: Has caldo en la casilla pregunta. Responde soto o con tus 
compañeros: Establece un paralelo señalando 5 características semejantes, 
entre las regiones amazónicas y del caribe. 
Penitencia: Has caído en la casilla penitencia. Con tus compañeros de grupo 
realiza una dramatización alusiva al aspecto social de la Región Caribe. 
Pregunta: Has caído en la casilla pregunta. Responde solo o con tus 
compañeros: Si tu fueras Presidente de Colombia qué políticas trazarlas para 
sacar del atraso a la Región Pacífica. 
SUGERENCIAS; 
El docente debe planear con anticipación las preguntas y penitencias. 
EVALUACIÓN 
La evaluación de ésta propuesta de cambio se realiza a través de los juegos 
asumidos como una estrategia metodológica para facilitar la comprensión 
teniendo en cuenta el aspecto cognitivo de los estudiantes y el desarrollo del 
mismo, (ver marco teórico), para de ésta manera cambiar la manera estricta, 
memorística y conceptual de realizar las evaluaciones por parte del docente 
titular del área de ciencias sociales en el Instituto Técnico Industrial. 
EVALUACION 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
TEMA: SISTEMA COLONIA 
ASIGNATURA: HISTORIA 








El 1 MY evaluada., E 8 I 
Entendo en que consistieran las inSbtuaCtlin 
económicas y pollitas hit) el sistema colonial. 
Establezco Macanee de intstdependencia entre las 
instituciones económicas y pollitas bajo el sistema 
colonial. 
L'escobo, cómo se reate el proceso da sometimiento 
debe indigente y negras por parte de los esea9lotes. 
Entiendo corno los memoras annemzeron a 
indigenes y negree en el cisternas colonia. 
Demuestro un nivel argumentativo en las 
internaciones que realizo acerca del terna objeto de 
estudio en clase 
LOGROS ACTRUDINALES Y VALORAITVOS 
Repelo le optnidn de mis rompa/mos 
Me OSPMS0 CCM sequndad este el grupo 
Reconozco el sutm:ento de rernolros aoetpasados 
 
Mil:gemas ante la amenaza de loe españoles. 
Colaboro con le d'acecha del curso. 
Cumplo con las (mete dadas por el profesor. 
LOGROS PROCtOIMeNTALES 
Contesto los talleres de manera clara expresando mi 
punto de vista frente al lema objeto de estudio. 
Elaboro dibujos donde represento cualquier aspecto 
(451050. plexo. milano°. económico); exorasen/dolo 
sucedido durante el sistema calomel. 
EVALUACION 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
TEMA: SISTEMA COLONIA 
ASIGNATURA: HISTORIA 








E E I auto 
iteduadán 
e to I 
Enbendo las aspectos socinecanórnicos de 
todas y cada una de las regiones naturales de 
coloraba. 
Establezco las relaciones de 
inbidouLndencia de todas las regiones de 
colombia 
Descubro las causas y consecuencias de el 
desatollo socioeconómico de todas y Cada 
una de las regiones naturales 
Valoro la importancia de la etnias indígenas y 
negra Qtle aún basten en coloraba. 
Demuestro un nivel argumentaba] en las 




Respeto la opinión de mis compañeros. 
Presta atención cuando se están realizando 
exposiciones del tema objeto de estudio. 
Paiticipo actramente acerca del terna Objete 
de estudio 
Conozco la boportancra de la etmas tndkjenas 
y negras en nuestro pais. 
Colaboro con el aspecto disciplinario de la 
clase para que se desarrolla de una manera 
correcta. 
LOI3ROS PROCEDIMENTALES 
Contesto los talleres de manera clara en la 
cual siempre cópreso rol punto de nsta del 
tema objeta de estudio 
Elaboro la representación en 
icopor del aspecto económico de 




NOMBRE DEL DOCENTE 
TEMA: SISTEMA COLONIAL 








CASTEBLANCO GLMERREZJOSE HEU 
CIRO BERNUDEZJONATHAN YACED 
SOMAS JIMENF_Z ALBERTO WRIO 
CONTRERAS VELEGAS CORMIN YAMID 
DIAZ HEIRR87A MICHAEL JEANS 
DURAN GPLVIS IVAN DARIO 
eaRArr MOUNA N_VARO ~MOL 
ESPANA HERNINCEZ .1-ION JARO 
FERRERA BARROS JOSE LUIS 
FORONDA PALOMAR ALE< FERNANDO 
BORDILLO JIMEN¢ GERARD° ANDRES 
HERNMIDEZ BARCIA LUIS CARLOS 
BERRERA BRANGO CARLOS ICIAF 
FERRERA GORDON DEOVAM JAVER 
MELÉNDEZ BARROS LUIS ALBERTO 
NUNEZ ARRETAJOMITHAN DAVID 
FAMA MAESTRE RONY 
PATINO BELTRAN OSCAR NAN 
PEINADO MERCADO EDWN FERNANDO 
PEREZ ACALLAR JOSE JAWER 
PEREZ NARANJO EDWIN 
ALFONSO 
PRADO MENDOZA ALEJANDRO 
DAVID 




SUAREZ SIMANCA JORGE 
ARMANDO 
VEGA REYES JEISON DAVID 
YANES D'PRADO MICHAEL 
ZAMORA ACOSTA JUAN DAVID 
Lectura de refuerzo: 
La invasión francesa a España y su repercusión en las instituciones 
socioeconómica en la colonia. Historia de Colombia 9 . Ed. Norma. 
4.6 IMPACTO: 
El impacto causado con esta propuesta pedagógica en los grados noveno del 
Instituto Técnico Industrial fue progresivo, mas no terminal, dado el carácter 
permanente, secuenciado y por etapa que tiene todo proceso, en esta caso la 
comprensión que es aplicado a todas las áreas del conocimiento y actividades 
generales que realiza el hombre cotidianamente. 
Miremos como afectó a los estudiantes, profesores, directivos y padres de 
familia. 
Estudiantes : Están interesado y conscientes de la necesidad que tienen de 
ser gestores de su propia formación y educación, para ello deben reflexionar 
sobre las formas de apropiarse de los conocimientos en el sentido de leer 
permanentemente para afectar su intelecto en la comprensión de texto y 
dotarse de los elementos pertinentes para poseer una vasta cultura que les 
permita tener una visión objetiva del mundo, identificar problemas y plantear 
soluciones a los mismos desde lo personal, familiar y comunitario. 
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Profesores: En una actitud autocrítica los profesores identificaron sus 
debilidades metodológicas frente al área, tratamiento los estudiantes y los 
resultados académicos de éstos, optaron por reconocer que si hubo avances 
significativos con el proyecto, en los estudiantes referidos a interesarse por las 
clases y avanzar en el rendimiento de las mismas. 
Para el logro de esos resultados, necesariamente tuvo que darse cambios 
significativos n la metodología a implementar por parte de los docentes. Hacia 
el futuro inmediato deben seguirse fortaleciendo los aspectos de comprensión, 
dado que es un proceso y como tal es de proyección, sin limitarlo porque el 
aprendizaje es permanente, secuenciado, dinámico y de constante 
reevaluación. 
Directivos: Mi proyecto pedagógico personal se hizo extensivo a los directivos , 
en la medida en que participé en las actividades culturales de la institución, 
tales como: Izada de Bandera, Semana Técnica, Día De La Raza, Día De La 
Ciencia Y La Cultura. En esta última los alumnos del grado 90 
 socializaron los 
diferentes trabajos realizados en los planes de aula en el área de sociales. 
Padres de familia: Con estos se efectuaron dos reuniones con el fin de 
explicarles la metodología a utilizar con los estudiantes para que mejoraran la 
comprensión y con ella su rendimiento escolar. 
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Comprometí a los padres aportar en este proceso, permitiendo los recursos y 
espacios necesarios para que sus hijos investiguen y consulten los contenidos 
temáticos suministrados por el docente practicante. 
Estuvieron de acuerdo y colaboraron con la propuesta. 
En una entrega de informes académicos, con boletín en mano manifestaron que 
sí hubo mejorías en el rendimiento académico de sus hijos. 
4.7 RESULTADOS GENERALES 
Esta propuesta de cambio fue validada y socializada en la jornada de la tarde 
en los grados 9-1 y 9-2 del Instituto Técnico Industrial. 
El profesor titular del área de Ciencias Sociales es de corte tradicional donde es 
él quien todo lo sabe, transmisor de toda la información y los estudiantes unos 
receptores pasivos, negando a éstos, la posibilidad de participar en las 
investigaciones, por falta de comprensión en los saberes específicos de área de 
la ciencias sociales, atribuido a la metodología, falta de vocación y 
responsabilidad por parte del docente consigo mismo y con la sociedad. 
Para contrarrestar esta problemática , según las pretensiones de ésta propuesta 
en lo referente a fortalecer la comprensión, teniendo en cuenta el aspecto 
cognitivo de los estudiantes, se han utilizado paneles, simposio, mesa redonda, 
seminarios, talleres y juegos, asumidos estos como estrategias metodologicas 
para favorecer los procesos de comprensión. 
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Los resultados arrojados fueron los siguientes: 
1 en un principio los estudiantes se mostraron desinteresados e 
irresponsables con las tareas encomendadas en lo referente a las consultas 
previas, llegando al aula sin los conocimientos necesarios para la ejecución 
de dichas estrategias. Decidí organizar comités para el desarrollo de las 
consultas previas, es decir, me reunía con ellos y consultábamos el tema 
objeto de estudio ,presentando así una opción de cambio metodológica para 
el docente . poco a poco los alumnos y el maestro titular se fueron 
motivando en la investigación y se convencieron de que tenían que ser 
partícipes de las estrategias a utilizar. 
1 En cuanto a la comprensión del aspecto cognitivo de área en los 
estudiantes, esta fue viable y pertinente por su desarrollo, la evaluación 
empleada por el docente practicante, donde se pueden observar los avances 
en los logros propuestos. 
También se aprecia evoluciones en el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes, porque en las diferentes evaluaciones aplicadas se nota que 
hay comprensión de los temas estudiados por las reflexiones y análisis que 
hacen de ellos. 
1 
 El proceso de aprendizaje no fue fácil en un principio pues los alumnos 
presentaban dificultad para asimilar los contenidos en forma analítica y 
reflexiva, porque estaban acostumbrados a una metodología diferente y todo 
cambio implica resistencia . finalmente fueron interesándose por participar y 
se convirtieron en agentes activos en las clases y asumieron su rol en las 
mismas, ya que sin ellos no se podían alcanzar los logros. 
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CHOZA DEL CHOZA DE 
PENSAMIENTO CRITICO COMPRENSION 
NFORME DE LA CUARTA FERIA PEDAGOGICA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
El día 30 de Nov. del 2001 se llevó a cabo la IV Feria Pedagógica, donde tuve la oportunidad de 
socializar ante toda la comunidad Samaria Mi proyecto Pedagógico personal la feria fue titulada " 
Alas para la creatividad", lazos para la fraternidad haciendo honor al nombre de la feria se debía 
socializar el proyecto de una manera creativa, fue así como nos reunimos en grupo de cuatro 
integrado por: DERLIS SOSA, JAINER SOSA, MILTON AISLAN y mi persona JI-ION VICTOR 
IMITOLA, los frutos de esta reunión dieron como resultado la idea de crear un Pueblo Pedagógico 
La mete es concientizar a la gente de respetar y valorar las costumbres y tradiciones de nuestros 
indígenas aruhakos, la de preservar y conservar la Sierra Nevada de Santa Marta como 
patrimonio histórico y cultural de la humanidad, lo más importante era relacionar el Pueblo 
Pedagógico de nuestro proyecto . fue así como se construyeron las chozas llevando estas el 
nombre de cada proyecto Pedagógico donde la mía se titulaba "CHOZA DE LA COMPRENSIÓN" 
debido a que este fue el problema detectado en el aula del Instituto Técnico Industrial donde llevé 
a cabo mis practicas pedagógicas. 
Las chozas entre si estaban comunicadas por caminos que significaban el paso por donde los 
indígenas tenían que llegar a la choza del MAMO, que es donde se encuentra el conocimiento, 
recordemos que el mamo dentro de comunidad Aruhaka juegan el papel de guía y orientador de 
todos los pasos a seguir por la comunidad indígena. 
Haciendo una relación con el proyecto Pedagógico personal los caminos significan las estrategias 
que cada uno de los integrantes del grupo habíamos utilizado para contribuir a las soluciones de 
los diferentes problemas detectados en el aula; es decir: 
Choza de la comprensión — Falta de comprensión 
Choza del interés — Falta de interés 
Choza del pensamiento Crítico — Falta de criticidad 
Choza del lector — Habito a la lectura 
Es precisamente los caminos a recorrer por los estudiantes o las estrategias utilizadas por los 
docentes practicantes para mejorar las diferentes problemáticas mencionadas anteriormente 
donde los docentes practicantes (mamos). Jugamos el papel de guía y orientador en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Sin lugar a dudas fue una experiencia inolvidable donde se puso a prueba todas las reflexiones 
teóricas, las investigaciones realizadas y la puesta a disposición de una practica pedagógica ante 
toda la comunidad Samaria ; donde me sentí orgulloso del trabajo realizado siempre con la mente 
abierta a la crítica y al elogio por parte de todas las personas que nos visitaron. 
LISTA DE ANEXOS 
ANEXO 1; MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS 
ESTUDIANTES. 
ANEXO 2. MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES. 
ANEXO 3. MODELO DE TALLERES: HISTORIA Y GEOGRAFIA 
ANEXO 4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
ANEXO 5. MODELO DE ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES EN 
LOS GRADOS 9°. 
MODELO DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES. 
MODELO DE ENCUESTAS A DOCENTES. 
I:w.• SOLICITUD DEL COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO 
PEDAGÓGICO Y DIRECTOR DE SEMINARIO AL RECTOR PARA QUE 
ADMITA LA REALZACION DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA AL 
ESTUDIANTE JHON VICTOR IMITOLA GUERRA. 
CONSTANCIA DEL COORDINADOR ACADEMICO Y EL TITULAR DEL 
AREA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRACTICA. 
ANEXO A. MODELO DE ENCUESTA A DOCENTES 
Las presentes encuestas tienen como objeto recoger información que permita 
determinar cómo los docentes facilitan la comprensión teniendo en cuenta el 
aspecto cognitivo y cómo éstas son asimiladas por tos estudiantes. 
Estas encuestas fueron realizadas en ambas jornadas del Colegio Instituto 
Técnico Industrial a profesores del grado noveno. 
Lea cuidadosamente cada pregunta y marque o redacte su respuesta con la 
mayor sinceridad y seriedad. 
No escriba su nombre. 
1. Ultimo título obtenido: 
Bachiller académico 
 b. Bachiller pedagógico  
Licenciado d. Postgrado  
otra* Cual? 
El método que rodea la institución es el adecuado para su actividad 
educativa? 
Si No Por qué  
la institución cuenta con suficiente y eficiente material didáctico par la 
enseñanza de las Ciencias Sociales? 
Si No Porqué? 
 
4. las estrategias utilizadas por usted en el proceso enseñanza-aprendizaje son: 




5. considera que la metodología empleada por usted en el desarrollo del 
programa del área de Ciencias Sociales, despierta interés y mantiene la 
atención de los educandos? 
No Porqué? 
 
6. considera usted que durante el desarrollo de los programas del área de 
Ciencias Sociales los educandos evolucionan en el desarrollo cognitivo? 
No Porqué? 
 
7. considera usted que los educandos asimilan lo que usted expresa en el 
desarrollo de las Ciencias Sociales? 
No Porqué? 
 
8. considera que la metodología empleada apunta a facilitar la comprensión del 
aspecto cognitivo en los estudiantes? 
No Porqué?  
9. considera usted que está actualizado en cuanto a la nueva tecnología en la 
enseñanza de los saberes específicos de las ciencias Sociales? 






ANEXO B. MODELO DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
Encuesta realizada a estudiantes siguiendo el criterio de si ó no, marque con X 
la respuesta que usted crea ser la correcta. 
Responda con seriedad y sinceridad. 
11.conoce usted la programación del área de Ciencias Sociales en este año en 
el curso noveno? 
Si No 
12.conoce usted los objetivos de cada una de las asignaturas en el área de las 
ciencias sociales en su grado? 
Si No 
13.el colegio o el profesor le ha proporcionado orientación o información, sobre 
cómo se está realizando según los nuevos paradigmas educativos el 
proceso enseñanza-aprendizaje.? 
Si No 
14. las clases que el profesor explica en el área de Ciencias Sociales, usted las 
comprende? 
Si No 
15.considera usted que ha desarrollado sus conocimientos en las diferentes 
asignaturas del área de Ciencias Sociales? 
Si No 
16.consideras que el método de enseñanza de los profesores del área de 
ciencias sociales se adapta a las necesidades e intereses del estudiante? 
Si No 
17.con 1 palabras califique en términos generales las asignaturas del área de 
ciencias sociales. 
Si No 




Mesa redonda seminario 
Juego Ninguna de las anteriores  
al desarrollar los trabajos del área de ciencias sociales has consultado en: 
colegio Casa Biblioteca  
Periódico revista Profesor  
Padres Internet Ninguna de las anteriores 
está usted de acuerdo con la metodología evaluativa del profesor? 
Si No 
ANEXO C MODELO DE TALLERES 
TALLER No. 1 
ASIGNATURA: HISTORIA 
INTEGRANTES POR GRUPO: 2 
UNIDAD: Dominación española en el actual territorio de Colombia. El régimen 
colonial. 
TEMAS; Proceso de sometimiento. Organización eclesiásticas en el nuevo 
reino. Reacciones frente al proceso de sometimiento. 
OBJETIVOS: Con el presente taller queremos que los estudiantes conozcan 
cómo fue el proceso de sometimiento de los indígenas y negros, sus reacciones 
frente al mismo y cómo se organizó la iglesia en el nuevo reino de Granada, a 
través de el análisis e interpretación de las preguntas para de ésta manera 
cualificar su desarrollo cognitivo frente al tema objeto de estudio. 
Nota: Es pertinente recordar que usted (estudiante) debió realizar tas consultas 
previas sugeridas por el docente practicante antes de contestar el taller y, debe 
discutir ta pregunta sólo con su compañero de trabajo. 
PREGUNTAS 
Sí usted fuera rey de España cómo hubiera realizado e! proceso de 
sometimiento de los indígenas y negros? 
Está usted de acuerdo con el proceso de cristianización por parte de los 
españoles? Justifique su respuesta. 
Está usted de acuerdo con !a reacción de los indígenas y negros frente al 
proceso de sometimiento por parte de los españoles? 
RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
Hubiera hecho el sometimiento de una forma conversada con los diferentes 
factores que de alguna y otra forma tuvieran algo que ver con éstas actividades 
para yo servir a ellos y ellos con su mano de obra me pudieran dar frutos de 
una manera pacifica sin necesidad de violencia, aunque también en algunos 
puntos con mano rígida para que esto funcionara de una manera organizada y 
así llegar al éxito rotundo y realizar un sometimiento sano sin afectar a nadie, 
para que mis propuestas de desarrollo pudieran llegar a un desarrollo profundo 
en el pueblo y se viera reflejado en las diferentes partes. 
En parte si y en parte no. Si, porque sería bueno que todos contáramos con 
una misma religión y eso en cierta forma evitaría conflicto entre ciertas 
personas pero no estoy de acuerdo, con el proceso o con los métodos que los 
españoles planteaban o utilizaban para cristianizar ya que ésta encierra una 
violencia contra los negros o Indígenas y esto los afectaba muy profundamente. 
3. Si estoy de acuerdo con la reacción por parte de los indígenas y negros 
debido a que no es posible, que ellos después de tener unas bajas, sobre lo 
que es su religión y haber sido educados para alabar a un Dios y cumplir ciertos 
ritos sembrados por sus ancestros y desarrollar actividades de hechos. No es 
justo que otros que no hayan nacido donde los indígenas se los arrebaten sin 
compasión por parte de los españoles sus Dioses, además de golpeados 
brutalmente o de otra forma con tal de inculcarles otra religión. Por eso estoy de 
acuerdo. 
RESULTADOS: 
Podemos observar cómo los estudiantes a través de una simple pregunta de 
análisis pueden interpretar y dar solución a cualquier planteamiento formulado y 
así explotar todo su potencial de criticidad frente a cualquier tema y de esta 
manera propiciar el desarrollo cognitivo frente a cualquier tema específico del 
área de Ciencias Sociales. 
TALLER No. 2 
ASIGNATURA; GEOGRAFÍA 
INTEGRANTES POR GRUPO: 2 
UNIDAD; Regionalización en Colombia 
TEMA: Regiones Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia. 
OBJETIVOS: 
Con el presente taller queremos que los estudiantes conozcan los aspectos 
socio-económico de las regiones naturales pacífica, andina, Orinoquia y 
Amazonia, a través del análisis e interpretación de preguntas para que de esta 
manera cualificar su desarrollo cognitivo frente al tema objeto de estudio. 
Nota: Es importante y pertinente recordar que usted (estudiante) debió realizar 
las consultas sugeridas por el profesor practicante antes de contestar el taller, y 
debe discutir la pregunta sólo con su compañero de trabajo. 
PREGUNTAS. 
Sí fueras candidato presidencial durante tu mandato qué harías para lograr el 
desarrollo socio-económico de la región pacífica para sacaría del atraso en que 
se encuentra esta región? 
Qué harías para incorporar a la región Orinoquia y Amazonia y pacífica para 
incorporarla al desarrollo del país? 
Enumere las causas del por qué la región andina es la más importante del 
país? 
Considera usted que la violencia afecta el desarrollo socio-económico de las 
regiones naturales del país? Justifique. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES. 
1. Mandaría a poner un buen acueducto con filtro para que la gente de ésta 
región pueda tomar agua sin ningún problema y sin pensar en el riesgo de las 
enfermedades. 
Mandaría más ingresos para la educación y con ello impulsar el Crecimiento 
mental y educativo de la región. 
Mandaría a arreglar los colegios y las instituciones educativas que estuvieran 
en mal estado. 
Fomentada los planes de salud como el SISBEN para que la gente tenga más 
posibilidades. 
Trataría de llegar a un acuerdo con los grupos violentos para sacar a esta 
región adelante. 
Mandarla a poner más seguridad. 
2. Invertir en ellos: 
Realizar proyectos 
Poner vías 
Comercializar con ellos 
Porque en ella se encuentra situada la capital del país; porque sus regiones 
son extensas y facilitan la producción industrial; por el comercio; su ubicación 
en los pisos térmicos favorece la agricultura. 
Claro porque la violencia trunca el trabajo y sin trabajo no hay educación y 
sin educación no hay futuro. Además, atentan contra nuestras vidas, desplazan 
a los campesinos y sin campesinos no hay producción agrícola. 
Total es una cadena alimenticia y de esto los más perjudicados somos nosotros 
tos que no tenemos nada que ver con el conflicto armado. 
RESULTADOS 
Podemos observar cómo los estudiantes con planteamientos formulados, 
muchos de ellos problemáticos otros de análisis y reflexión, pueden explotar sus 
capacidades de criticidad frente al tema anteriormente mencionado y así lograr 
espacios donde desarrollen toda su capacidad cognitiva, no sólo en este, sino 
en cualquier tema especifico del área de las Ciencias Sociales. 
ANEXO D. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
FOTO 1. En esta foto podemos ver cómo los estudiantes explican a través de 
un trabajo realizado en clase el aspecto socio-económico de las diferentes 
regiones naturales del país, y cómo es cualificado por los demás estudiantes y 
el docentes teniendo en cuenta el aspecto cognitivo, actitudinal y 
procedimental en este caso en particular, la Región Andina. 
FOTO 2. En esta foto podemos ver cómo los estudiantes explican a través de 
un trabajo realizado en clase el aspecto socio-económico de las diferentes 
regiones naturales del país y cómo es cualificado por los demás estudiantes y 
docentes, teniendo en cuenta, el aspecto cognítivo y procedimental. En este 
caso en particular la Región Amazónica. 
FOTO 3. En esta foto vernos cómo se está realizando un simposio donde los 
estudiantes desarrollan la clase con la guía y orientación del docente 
practicante. 
FOTO 4, En esta foto podemos ver cómo los estudiantes explican a través de 
un trabajo realizado en clase el aspecto socio-económico de las diferentes 
regiones naturales del pais y cómo es cualificado por los demás estudiantes y 
docentes, teniendo en cuenta, el aspecto cognitivo y procedimental. En este 
caso en particular la Región Caribe. 
ANEXO E. MODELO DE ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES EN LOS 
GRADOS NOVENO. 
PREGUNTAS: 
Cuáles son a su juicio los problemas por los cuales atraviesa el proceso 
enseñanza-aprendizaje en los grados noveno de esta institución para el área de 
sociales? 
Qué cambios considera usted que se requieren para mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en los grados noveno de esta 
institución? 
Qué dificultades tendrán la implementación de una estrategia metodológica 
para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, en los grados noveno 
para el área de sociales en esta institución. 
Qué metodología desarrolla usted en sus clases para lograr la comprensión 
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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta del 2001 
Licenciado (a). 
JiCSE ALBERTO .9[2.1 2 Prs.r. 
Rector(a): 
Distinguido (a) Licenciado (a). 
A través de esta presentarnos á usted al Estudiante aity vis 
Identificado con el carné N° • 7 quien cursa PROYECTO 
PEDAnOGÍCO en el Programa de clacrAs STJAIES 
De la Facultad de Ciencias de la Eoucauiúi, de. Magdalena. 
Por lo anterior le ,solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecmiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
O$Z A 
   
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
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Santa Marta, 08 de Noviembre del 2000 
Licenciado (a): 
JOSE ALBERTO PEREZ PINZON 
Rector (a): 
Distinguido (a) Licenciado (a. 
A través de esta presentam)s a usted al estudiante Jhon Víctor Imitola Guerra 
Identificada con el carné N° 96234043 quien cuna 
PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de De la Facultad ck! Ciencias de la Educación dc la 
Universdad del Magdalena. •. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realkació.i de una serie de actividade; 
conducentes al enriquecimiento de su formación Pedagógica. 
Agradecidos por su amable atención. 
Atentamente 
diSt   
DIRECTOR DEL S MINARIO ASELARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Coordinador Gral Proyecto Peco gegicc 




INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
NIT. 891780107-8 
Avenida del Libertador No. 11-38 Tel. 4215609 
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
LA SUSCRITA COORDINADORA ACADÉMICA Y EL SUSCRITO PROFESOR DEL ÁREA DE 
SOCIALES DEL COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
HACE CONSTAR: 
Que el alumno JHON VICTOR IMITOLA, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 85471839 expedida en santa marta, estudiante de la facultad 
de Educación del Programa de ciencias sociales de la universidad del 
Magdalena, realizó y cumplió con responsabilidad el horario establecido 
para sus prácticas docente en los grados noveno en un tiempo de 40 horas 
de clases en este plantel educativo. 
Al estudiante en mensión se le observó una buena metodología y desempeño 
en los temas desarrollado. 
Dada en santa Marta a los 27 días del mes de junio del año 2001. 
GUTIÉRREZ 
Profesor dei Área de sociales 
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